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 La presente investigación titulada: “Centro Intermodal para Vincularse con el Espacio 
Público en el Sector C del Distrito de Lurín, 2018”, tiene como objetivo determinar la 
relación que existe entre el Centro Intermodal y el espacio público. La importancia de 
la presente investigación radica en determinar la relación que existen entre el Centro 
Intermodal y los espacios públicos, debido a que en el distrito de Lurín existen 
problemas como la congestión vehicular, contaminación ambiental y déficit del espacio 
público, es decir un distrito donde no se ha logrado, de manera oportuna, proyectos 
para genera un desarrollo sostenible a través de los componentes urbanos. Por otro 
lado, esta investigación también tiene como objeto contribuir a la concientización en el 
ámbito ambiental, tecnológico y educacional, así como a la práctica de educación vial 
y fortalece las relaciones sociales. Y, por último, la metodología de la investigación será 
cuantitativa, tomando como muestra el distrito de Lurín. 
Para el procesamiento de datos se utilizó el SPSS versión 22, con una población de 
226 personas del distrito de Lurín, a los cuales se les entrevistó acerca la relación que 
tienen de conocimiento de los Centros Intermodales aplicando la escala Likert. Para la 
confiabilidad del instrumento se utilizó el Alpha Cronbach obteniéndose para las 
variables Centro Intermodal y espacio público, 0,853 y 0,809 respectivamente. Para 
determinar el grado de relación entre ambas variables se utilizó la Rho de Spearman 
obteniéndose 0,836, con lo cual se afirma que existe relación entre las referidas 














This research entitled: "Intermodal Center to Link with Public Space in Sector C of the 
District of Lurín, 2018", aims to determine the relationship between the Intermodal 
Center and the public space. The importance of this research lies in determining the 
relationship between the Intermodal Center and public spaces, because in Lurín district 
there are problems such as vehicular congestion, environmental pollution and public 
space deficit, that is, a district where Projects to generate sustainable development 
through urban components have not been achieved in a timely manner. On the other 
hand, this research also aims to contribute to environmental, technological and 
educational awareness, as well as to the practice of road education and strengthens 
social relations. And finally, the research methodology will be quantitative, taking the 
Lurin district as a sample.  
For data processing, the SPSS version 22 was used, with a population of 226 people 
from the Lurin district, who were interviewed about the relationship they have knowledge 
of the Intermodal Centers applying the Likert scale. The Alpha Cronbach was used for 
the reliability of the instrument, obtaining for the variables Intermodal Center and public 
space, 0.853 and 0.809 respectively. To determine the degree of relationship between 
the two variables, Spearman's Rho was used, obtaining 0.836, which states that there 









































 La movilidad urbana en Lima Metropolitana como un tema de fondo tiene el 
carácter informal en su particularidad como ciudad. En la actualidad, se trata de 
implementar planes de transporte público formales así como es el caso del corredor 
acreditado como “corredor azul” y la postura de la línea 1 del metro. Empero, debido a 
que estas propuestas se encuentran en una primera etapa, por lo cual hacen que su 
implementación en la ciudad no tenga mucho éxito, debido a que la propuesta se ubica, 
más que en la realidad, se ubica solo en escritos e investigaciones y  no tienen relación 
con lo fundado. 
 Por ende, el transporte público informal continúa siendo el eje primordial que 
mueve a millares de habitantes dentro de Lima metropolitana. Como se indica datos del 
Plan Maestro de Transporte Urbano (2004-2012), a cargo de JICA, el 47.81% de viajes 
son realizados por este medio, por lo que nos indica el índice de desarrollo ha 
concurrido en un 25% en los últimos 10 años. Pese a eso, en Lima no se ve un 
crecimiento de desarrollado e implementación de un procedimiento articulado y 
frecuencias adecuadas para atender las carencias de solicitud en Lima Metropolitana. 
(JICA , 2013). 
 En la encuesta Lima Cómo Vamos se indicó los patrones de viaje de los limeños 
basándose en el prototipo de transporte que utilizan crecidamente las personas, como 
su área interdistrital y el arquetipo de vehículo que la multitud tiene. En el 2016, se 
registra  el medio de transporte más usado ha sido el bus con un 39.3 % y tan solo el 
5.8 % de los usuarios camina. Sin embargo, el porcentaje de uso de la Combi con un 
28.1% se surge comprimiendo, por otro lado, el uso del Bus ha elevado con relación al 




Fuente: Lima como Vamos 
Elaboración propia 
 
 El primero es el sector Lima Sur según antecedentes de “Lima como vamos” 
(2017), el 39.3% de consumidores recurren al servicio del bus y el 28.1% utiliza combi 
o coaster. Es decir, el sector Sur es el espacio inter- distrital que existe más solicitud de 
transporte público y se debería emplear un centro intermodal así como un componente 
articulador. 
 En “Lima como vamos” además exploró la posesión de automóviles por domicilio 
y destaca que el vehículo con la proporción más elevada es la bicicleta (29.95%), por 
otro lado que el auto o camioneta tiene la ubicación del segundo lugar con un 16.54%. 
(Encuesta Lima como vamos, 2017). 
 Además de todo lo mencionado, según el PDC del distrito de Lurín (2012), la 
vialidad es un problema en este distrito, debido a que se manifiesta en sus vías 
importantes como la Antigua Panamericana Sur y la Carretera Panamericana Sur se 
ven afectadas por la cantidad excesiva de transporte motorizado. Adicional a ello en el 
Seminario Internacional “De transporte a la movilidad sostenible” (2011), Ricardo 
Montezuma (director de Fundación humana) señaló que la realidad de la congestión 
vehicular por medio del desorden urbano, es una señal de un problema estructural. 
(Municipalidad de Lurin, 2012). 
 Por lo cual, los principales problemas que se tienen en los diferentes distritos en 
Lima en correspondencia con el transporte son la segregación, la exclusión y la 
inequidad. De esa misma manera, Soraya Azan (Corporación Andina de Fomento) 
señaló que desde una perspectiva técnica, dice que es necesario el reordenamiento de 
rutas para que sean resueltos muchos de los conflictos  en materia de gestión de 
tránsito. (CAF, 2011). 
 Por otro lado, la cantidad de población estimada que nos indica el INEI para el 
año 2015, que se tuvo en el distrito de Lurín fue un total de 85 mil 132 habitantes y 
Metropolitano 4.90% 4.90% 0.60% 11.70% 3.10% 
Metro de Lima 3.10% 1.60% 5.30% 0.00% 5.80% 
Corredores 
Complementarios 
1.60% 3.20% 2.20% 0.00% 0.50% 
Otro 1.20% 0.00% 1.60% 2.30% 0.90% 
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haciendo una comparación de las unidades que existe en circulación con respecto al 
departamento de Lima llega a 1395576 mil unidades al año 2013; por lo que solamente 
en Lima exista el 65,28% del total de vehículos en circulación, y esto hace que espacios 
públicos se vean afectados por la vialidad por los medios de transportes motorizados 
cuando queremos desplazarnos de un lugar a otro. (Instituto Nacional de Estadísticas 
e Informática, 2013). 
 Adicionalmente, en el Plan de Desarrollo Concertado del distrito de estudio que 
es Lurín, el modelo económico posee limitaciones como también problemas por 
sectores, en el que se manifiesta de manera prioritaria la contaminación ambiental, 
seguridad, vialidad y salud Así mismo, la contaminación ambiental es una de las causas 
probables por el cual este distrito tenga esta prioridad como problemática, y se ve 
afectado por la escasez de espacios públicos, pero estos espacios son afectados por 
el hecho de que en gran escala del distrito se masifica el transporte mas no la movilidad. 
(Municipalidad de Lurin, 2012, pág. 14). 
 Si  nos basamos en el POT de Bogotá, con lo anterior mencionado, quiere decir 
que la movilidad es la que está siendo afectada por el transporte, por lo que desde el 
punto de vista más profundo, la movilidad urbana contra la movilidad urbana sostenible 
es la diferenciación del verdadero problema. En el cual la movilidad urbana se basa en 
el transporte y ello vincula a un sistema incluido como la red viaria, la cual su función 
primordial es servir a un sistema de servicio para hacer más ágil la actividad diaria de 
una ciudad y traer como consecuencia la reducción la fricción del espacio, a diferencia 
de la movilidad urbana sostenible, si se visualiza este punto de forma más amplia e 
integral, este tipo de movilidad realiza el ordenamiento territorial, el cual es un derecho 
que todos los pobladores sabido a manera de una asistencia pública necesaria para las 
personas y utilizados en un espacio público para el manejo de la misma por medio 
actividades. 
1.2 Trabajos Previos 
 Nacionales  
  Bensús, (2012) en su artículo “Ideología de la inseguridad y segregación 
en el espacio público en Lima Metropolitana: el caso de la gestión 2007-2010 en 
Miraflores”  investiga cómo fueron organizadas las necesidades de seguridad de 
los habitantes de la urbe entre los delimites distritales en las que se exploran 
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restricción de uso y adjudicación del espacio público y las formas de segregación, 
que nacen del establecimiento de medidas de seguridad. Por lo que Viktor Bensús 
nos da a conocer referencias de espacios simbolizan las características de la 
tradición miraflorina.  
 
  Este artículo que tiene objetivo manifestar y segregación en el espacio 
público, a pesar de la generación de nuevos espacios por el surgir de las 
necesidades, como la creación del C.C Larcomar, en el que implicaba la 
destrucción parcial de un parque emblemático en  Miraflores.  
 
  En conclusión, con todo lo expuesto anteriormente, a mi punto de vista, el 
autor investigó el contexto que fue cambiando por el surgir de las necesidades en 
ese distrito,  en las que encontramos espacios públicos tanto distritales como 
metropolitanas y fueron surgiendo en territorios específicos, por lo cual Bensús 
quería dar a conocer el aporte de cómo se manifestaron las potestades distritales 
entre a esas solicitudes en sus competencias jurídicas. 
 
   Fuller, (2017) en su artículo “¿Hacia una movilidad sustentable? Desafíos 
de las políticas de reordenamiento del transporte público en Latinoamérica. El caso 
de Lima”, se  considera de manera objetiva la movilidad sostenible por el cual su 
investigación busca delimitar el uso indiscriminado del automóvil y a su vez que se 
suscita una concurrencia del transporte público de eficacia a modo de mejor opción 
sostenible ambiental y social, para contrarrestar la sobreoferta que surgió en la 
década de los 90´s. 
  Nos dice que para que surja la implementación de sistemas integrados de 
transporte (SIT), que vendrían a adoptar un enfoque de movilidad sustentable, el 
rol del Estado tendría que cambiar para que en principio ayude a subsidiar el cambio 
del transporte masivo, situación que actualmente no se da. Ya que se ha detenido 
muchas de las obras planificadas por el cambio de gobierno municipal. 
 
  Por último, en  el caso de Lima se quiere el restablecimiento del transporte 
público, pero este presume costos para el subsidio público y  se necesita referir con 
una unidad de precaución que asevere la integración  y por consiguiente el Estado 
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pueda intervenir mejor en la organización y ordenación de los servicios de 
transporte público.  
  En  conclusión, un método integrado de transporte público tal como el que 
se ha indagado efectuar en Lima pueda garantizar vincular la movilidad sustentable 






arquitecto, aborda el tema desde la  mejor calidad en la vida de los habitantes y su 
correspondencia con la revalorización entre el espacio público.  
 
  El principal objetivo es integrar una serie de parques que estén 
interconectados y planear la transformación del ex parque zonal del distrito de La 
Victoria. Así mismo, se desea aminorar el déficit de áreas verdes, proponer 
infraestructura deportiva y revalorizar los espacios públicos para generar cohesión 
social.  
  En conclusión, con esta propuesta de parques interconectados y de la 
innovación del ex parque zonal se abordaría en una mejor infraestructura destinada 
a la recreación y se reduciría el déficit de áreas verdes. Por otro lado, también nos 
dice que los espacios públicos son indispensables para integrar a la ciudad y sus 
actores. 
 
- Internacionales  
 
 
abordando las palabras claves: espacio público, monumento y redefinición cultural, 
nos manifiesta  (Milton, 2007) que: la apertura de espacios públicos tiene como una 
de sus funciones poder expresar alguna idea o manifestación en el cual, en este 
artículo, da a conocer el descontento de la construcción de un Perú más incluyente, 
que reconocía un pasado complejo y traumático. 
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  Puntualmente, El ojo que llora, es un sitio originalmente destinado a decir 
una "verdad" sobre el conflicto interno de manera complementaria a los hallazgos 
de la CVR, y que se ha convertido en un sitio de conflicto en sí mismo. El conflicto 
está en la base de la memoria, que tiene el derecho de construir una narrativa del 
conflicto interno, y que en la post-violencia el Perú es considerado víctima de esta 
violencia. 
  En conclusión, en este artículo hace referente a la manifestación del 
espacio público para poder difundir ideas, ya que se utilizó como medio de 
demostración la plaza de Ayacucho, por medio de movilizaciones se realizó actos 




traslados de medias y largos trayectos dicen que se realizan en medios de 
transporte mecanizados y estos tienden a disminuir con el ingreso; ya que mientras 
más ingresos una persona tenga, realizará más traslados motorizados que los que 
tienen menos ingresos económicos. Y a su vez, el manejo de otros medios de 
transporte tales como la bicicleta o el mototaxi parece ser minoritaria, pero 
dependerá de la implantación que estos medios de transporte tenga en cada sector. 
 
  En este contenido de segregación social, territorial y de discordancia de 
las actividades y los servicios, la movilidad resulta un significativo componente 
articulador de la vida habitual de los individuos en medio de pobreza en tanto que 
reconoce arrancar las barreras que esta segregación asigna. 
 
  En conclusión, del tipo de sistema colectivo que se implemente en la 
ciudad dependerá la eventualidad de alcanzar a dichos espacios y la realización de 
encuentros sociales que les concedan adherirse y aprovechar las oportunidades 





  En el artículo “Configuración del paisaje, espacio público y arte público en 
el Perú”, realizado por  Crousse ( 2011), se centra principalmente en como el 
paisaje del Perú, en distintas épocas, identifica un recorrido temporal para que los 
espacios públicos se relacionen con el territorio debido a que incorporan, aportan, 
mezclan y reelaboran por medio del contexto paisajístico. 
  En esta investigación ahonda de qué manera el paisaje urbano se 
convierte en prioridad por los grandes procesos de urbanización y migración 
poblacional del campo a las ciudades, ya que trae como consecuencia con ello el 
traslado de sus costumbres y crea una serie de necesidades representacionales y 
de redefinición de la identidad dentro del territorio urbano y se trata de generar 
cohesión social. 
 
  En conclusión, la transformación del espacio territorial estuvo regulada por 
la cosmovisión desde épocas pasadas en el que se ha visto vinculado el paisajismo 
con el espacio público pero a su vez con las personas que vayan a usar su entorno 
por medio de necesidades o actividades establecidas. 
 
1.3  Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1 Marco Teórico 
1.4.1.1 Centro Intermodal 
  Es un objeto arquitectónico que posee espacios propuestos al encuentro 
social, cultural, educativo y recreativo, es decir, radica en los numerosos medios y 
alternativas que brinda la ciudad al residente para trasladarse en sus recorridos 
urbanos. Este centro fusionado con la intermodalidad, es el camino adecuado a 
seguir si uno quiere enfocarse en las políticas públicas de transporte. (Conferencia 
Internacional y Reunión Intermedia de Comités Técnicos de Alamys, 2017). 
  Debido a estas características, es un objeto arquitectónico adecuado para 
construir ciudadanía, aunque si en el caso que no se brinde de una manera 
adecuada que satisfaga la calidad de vida a los habitantes, no resultaría 
satisfactorio, ya que las personas no utilizan el transporte púbico si le es hostil, por 




  Adicionalmente a ello, se tendría que indicar que el transporte intermodal 
es el designa el movimiento de un automóvil utilizando dos o más medios de 
transporte sin maniobrar la mercadería que se lleve en las compensaciones de 
modalidad (Ministerio de Fomento, 2014). 
  Según Kahatt y Morelli (2014), un centro intermodal es un edificio de 
carácter metropolitano, el cual es una estructura arquitectónica que resulta de la 
demanda de las actividades cotidianas, y cuya función es permitir el transbordo 
eficiente, además de facilitar espacios públicos y a su vez construye arquitectura 
por medio del urbanismo. Así mismo, este edificio puede ser un tipo de edificio 
híbrido, debido a que tiene dos características primordiales, las cuales son su 
inclusión en el tejido urbano y su propuesta espacial, lo cual determina que sea un 
edificio para la disposición pública por excelencia. 
  Por otro lado, Tokeshi (2009), nos dice que el edificio hibrido busca 
ocuparse  en muchas funciones de un mismo edificio, que mezcla los usos 
funcionalmente estas no se mezclan. En conclusión, “el edificio híbrido es una 
propuesta que busca la integración de la arquitectura y la ciudad, la consagración 
del espacio público, la mezcla de usos para organizar vida democrática y la 
integración del paisaje a la vida urbana” (Kahatt y Morelli, 2014, p. 35). 
 
1.4.1.1.1 Movilidad Urbana  
  Las ciudades están conformadas por los lugares donde las personas 
viven, trabajan y desempeñan actividades, sea dentro o fuera de sus viviendas. Las 
actividades realizadas fuera de las casas se establecen con diferentes modos de 
desplazamiento, los que se ven reflejados en acciones como el caminar, por medio 
de transporte mecanizado o no motorizado (bicicleta) y motorizado (autobuses, 
motocicletas, automóviles, ferrocarriles y metro) (More, 2012). 
  Los elementos principales que interactúan con la movilidad urbana que 
nos menciona Lizárraga, son: el ciudadano, como la persona que se va a trasladar 
de un lugar a otro finalmente; el espacio público, como espacio físico en el cual se 
realiza dicho traslado; y el transporte sostenible, componiendo el transporte 
motorizado con el no motorizado, siendo este último usualmente no usado y muy 
poco promovido actualmente (Lizarraga, 2006, págs. 283-321). 
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  Para entender qué desplazamientos intervienen y cuál es el tipo de 
transporte adecuado, es necesario saber cómo se estructura la ciudad y de qué 
forma se realizan las actividades en cada lugar, así como cuáles son los factores 
de mayor dominio en la movilidad de las personas y en la elección de los tipos de 
transporte. Cabe enfatizar que la movilidad está determinada por los niveles 
socioeconómicos de la población en el cual la restricción de la movilidad de una 
localidad puede desprenderse en la manera de adherirse a los bienes y a los 
servicios urbanos, de tal manera que reduce su calidad de vida (Dextre, 2012a). 
 
  Si bien es cierto, tanto la movilidad urbana como sostenible buscan 




dicha solo centraliza sus intereses en optimizar tiempos y recorridos para los 
vehículos. 
  En conclusión, la movilidad urbana es una necesidad primordial de las 
personas que debe tener como finalidad satisfacer la demanda de los 
desplazamientos para acceder a los bienes y servicios, en las cuales incluyan las 
posibilidades de desarrollo económico, educativo, cultural de los ciudadanos. 
 
1.4.1.1.2 Sostenibilidad  
  Según Manuel Herce, (2009) podemos observar la sostenibilidad desde 
los distintos puntos de vista, como el tema de la energía, por parte medioambiental 
como también de integración social y nos manifiesta que, esas 3 acepciones no son 
lo mismo aunque se superponga la palabra sostenibilidad.  
Si lo vemos por parte de la movilidad urbana, deberíamos indicar que el 
concepto de sostenibilidad energética, vendría hacer la alternativa de 
desplazamiento de menor consumo de energía, aunque también está el Impacto 
ambiental el cual se refiere básicamente a la reducción de emisiones por medio de 
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un transporte y por último la integración social nos hace énfasis en un mayor 
equilibrio entre la accesibilidad a la movilidad. 
  A este concepto la Organización de la Cooperación y Desarrollo 
Económico indica que la movilidad sostenible es una rama de la movilidad urbana 
en la que se parte de la definición de lo explicito como una vía de transporte 
ambientalmente sostenible que no perjudica al ecosistema y sus habitantes, que 
integre las necesidades de desplazamiento para la sociedad. (OECD, 2002). 
  La Unión Europea (Europeo & Institute for Social-Ecological Research, 
2010) añade que, en una ciudad la sostenibilidad urbana debe garantizar el acceso 
a todos, de manera eficiente en las áreas urbanas, a su vez sirve para fortalecer y 
promover el proceso de transformación a un uso. Por lo que, la Movilidad 
Sostenible, reside básicamente en priorizar superponiendo a las personas antes 
que a los automóviles, promoviendo el transporte público eficiente que reconozca 
a sus habitantes una mejor calidad de vida, disfrutar de los espacios públicos, la 
posibilidad de poder caminar, y otras actividades que aseguren la sostenibilidad de 
la urbe (Dextre, 2012a). 
  Según Dextre, J. (2012a), el ex Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa en 
la Conferencia la cual fue establecida por la Fundación para la Cultura Urbana en 
Caracas, Venezuela, nos menciona que lidiar la congestión sumando mayor 
infraestructura para los automóviles es como querer propagar un incendio 
echándole gasolina. Esta situación de grandes ciudades también se ve reflejado en 
la ciudad de Lima, es por ello que vincular la sostenibilidad urbana con los espacios 
públicos que engloban sectores de nuestra ciudad es de carácter indispensable, ya 
que se puede ir desarrollando mejoras para la adaptación de las actividades 
cotidianas. 
  Y por lo mismo, (Gehl, 2014, pág. 49) menciona que la sostenibilidad 
urbana es una de las primordiales ventajas en tener calles peatonalizadas, debido 
a  que admite que la gente pueda disfrutar de la calle o decidir si se quiere seguir 
desplazándose para realizar otro tipo de actividades. Nos menciona que además, 
los encuentros que fluyen cuando se efectúan actividades habituales nos 
reconocen constituir maneras afectuosas más directas en comparación con las 
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llamadas telefónicas o mediante otro tipo de invitaciones, lo cual es una actividad 
sostenible. 
  Además que los desplazamientos se pueden realizar en diversos modos 
de transporte como son: modos de transporte motorizado, eléctrico y no 
motorizado, los cuales se diferencian esencialmente entre sí y eso depende de la 
fuente de energía que utilicen para el funcionamiento y los niveles de contaminación 
que pueda generar, es decir las emisiones de CO2. Dentro de los modos de 
transporte no motorizados encontramos  los más utilizados que puede ser el 
traslado de un lugar a otro a pie o en bicicleta, el cual son desplazamientos que 
consumen energía propia del ser humano únicamente, lo que obtiene que se 
cataloguen como sostenibles. 
 
1.4.1.1.3 Eficiencia Urbana  
  La eficiencia es el punto que se relaciona con la actividad urbana, es decir, 
que incluye la energía y agua que conforman la base de cualquier sistema urbano 
para conservar su organización y evitar de esa manera que sea modificado de 
manera brusca. Por medio de la misión de los recursos naturales se debe lograr la 
máxima eficiencia en su uso con un cambio mínimo en el ecosistema. (Lizarraga, 
2006). 
  Para profundizar en el ámbito de la energía, se debe indicar que este es 
fruto del ámbito global que vincula a las ciudades inteligentes con este término, 
debido a que se debe proyectar una generación mínima de energía renovable y un 
expreso grado de autosuficiencia energética que combine la eficiencia y las 
medidas de ahorro. (Mata, 2012). 
  Además, la eficiencia interactúa en el análisis costo-beneficio, ya que se 
diferencia de un análisis de objetivos que fue propuesto, debido a que  incluye a los 
beneficios asociados y esperados con el desempeño de objetivos, además de los 
que se generan por efectos secundarios. (Banco Interamericano de Desarrollo, 





1.4.1.2 Espacio Público 
  Para empezar a hablar de espacio público tendríamos que definir ese 
concepto, pero hay muchas perceptivas según muchos autores de distintas ramas 
científicas y ninguna es totalmente precisa, aunque nos indica que el espacio 
público tiene como principal característica ser un lugar visible con marcado  con 
carácter de centralidad y factible por todos, es decir, fácilmente se puede reconocer 
por un grupo determinado para un uso cotidiano de personas que le asignen 
(Ludeña, 2013). 
  En el caso no se utilice este espacio de manera espontánea se asemejan 
con él a modo de una parte de la urbe que los podría casualmente amparar sin 
ofrecer entereza. Esto involucra que debe ser ideado con capacidad de adaptación; 
es decir con la suficiente iniciación para acoger la instalación de diversas 
actividades, y la adaptación a usos nuevos. El Reglamento Nacional de 
Edificaciones sostiene que el espacio público es “una superficie de uso público 
destinado a la circulación o recreación” (2006), dicho alcance es impreciso, sin 
embargo, se obtiene percibir que se expresa de un espacio abierto o un espacio no 
edificado debido a la relación directa que existe entre espacio abierto con 
circulación y/o recreación. (Ministerio de Vivienda, 2006). 
  Por otro lado, Pablo Vega-Centeno nos dice que el espacio público es más 
que un lugar de encuentro, a su vez admite todos los espacios comunes que 
transitamos y la característica del espacio público tiene que tener como identidad 
simbólica a conjuntos sociales diferentes, por lo que en ese espacio se genere la 
ciudad (Vega-Centeno, 2011, pág. 4). 
  En uno de sus primeros escritos, Habermas expone la significación de 
opinión pública con semejanza al espacio público:  





El ingreso a un espacio público de eficacia es uno de movimientos que 
denominan el derecho a la ciudadanía dicho por parte de Jordi Borja nos indica que, 
“El derecho a la urbe es una contestación democrática que compone a la vez las 
retribuciones de los habitantes y los razonamientos urbanísticos que hacen viable 
su acción, en exclusivo la concepción del espacio público. La particularidad del 
espacio público es un test primordial para valorar la democracia ciudadana...” (Borja 
Sebastiá, 2012). 
  Esto quiere decir que, el autor indica que el espacio público no es sólo un 
lugar de amparo para peatones, sino también la urbe en sí misma,  ya que en 
seguida este se convertirá en plazas, avenidas, parques, calles y equipamientos; 
cuyo destino es de carácter relacional, en el que debe proveerles identidad para 
hallarse la metrópoli. (Borja, La ciudad conquistada, 2003). 
   En lo que se puede entender que es la vía existente para realizar 
actividades en la ciudad, aunque también se evidencia que las relaciones en el 
espacio público pueden reflejar disputas por el control de los espacios e intensidad. 
  Estas áreas entre espacios públicos y la movilidad urbana se ven en el 
Perú inclusive en periodos anteriores a la llegada de los españoles como en la 
ciudadela incaica existían magnos espacios donde la gente se reunía a interactuar 
y realizar actos religiosos como ceremonias. 




 El espacio público actúa como dominio público para uso social y 
multifuncional en el que su accesibilidad permite que todas las personas asistan al 
espacio público, ya sea para pasear, reunirse, conocer a otros,  como también para 
mostrar a favor o en contra de algo, además que el espacio público se encuentra 
concisamente enlazado con la disposición de vida de los habitantes. (Vivas, 2009). 
  Según Jan Gehl (2006), “un espacio público es óptimo cuando en él 
ocurren un sinnúmero actividades no indispensables, como cuando las masas salen 
al espacio público con un fin en sí mismo, a disfrutarlo”. Dadas las tipologías de 
nuestra ciudad como también se presentan en Latinoamérica, que sobresalen por 
no poseer de correlación con los peatones, sino que han sido planteadas teniendo 
en cuenta como prioridad a los automóviles. 
   Sin embargo en la actualidad hay una preferencia a recuperar los 
espacios públicos, la cual queda explicada con muchos casos alrededor del mundo 
desde el siglo XX; por lo cual se podría poner de manifiesto que la intervención  
pueda ir adaptándose de acuerdo a la necesidad de cada sector y así podría 
recuperarse también actividades para la ciudad. 
 
1.4.1.2.1 Cohesión social 
 
  Según CEPAL (2007), la cohesión social consiste en promover 
integración, participación e igualdad en la que se vincule la vida económica y social, 
a la vez esta, vincula mecanismos de bienestar e integración social de los 
individuos, que se comprende como un concepto “cualitativo” que manifiesta la 
consistencia y la calidad social e institucional para aseverar el bienandanza de la 
colectividad en su conjunto. 
  Además, existe estar ligado con el fortalecimiento de los ciudadanos por 
medio de beneficios para la obtención de disminución de la exclusión por lo que la 
ciudadanía vincula mayor igualdad de oportunidades (CEPAL, 2007). 
  Los espacios de interacción, como las plazas, los parques y mercados, 
eximen un papel céntrico de cohesión social, impulsando la unificación de los 
habitantes de una misma área. Son el lugar favorito en el cual se implantan y 
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cohabitan relaciones, se construyen y enlazan las identidades, los intereses y los 
recorridos individuales (Álvarez, 2011). 





Por otro lado la cohesión social genera y construye sociedades 
compartidas, según  (Tironi, 2008), nos define lo siguiente: 
 Con lo que, para construir sociedades compartidas es fundamental 
algunos principios básicos como respeto por los demás y a través de los derechos 
humanos, igualdad, imparcialidad y democracia puedan manifestar sus deseos y 
necesidades, así como construir cohesión social (Toledo, 2015). 
 
1.4.1.2.2 Inclusión social 
 
  Se entiende como el proceso de obtener que todos los pobladores 
participen en la colectividad de forma equitativa en cuanto a oportunidades y en 
cuanto a los beneficios que pueden obtener del Estado y del mercado (CEPAL, 
2007). 
  El sentido de pertenencia puede separar grupos sociales que forman una 
sociedad a razón de clase, etnia, género, estatus socioeconómico, territorio de 
origen, etc., ya que puede existir un alto sentido de pertenencia y por tanto de 
cohesión entre individuos de una sociedad con vínculos estables y valores comunes 
que , sin embargo difieran ampliamente del resto de ciudadanos.  
  Según Falcón, la inclusión social debe tener la capacidad de promover la 
iniciativa innovadora y la creatividad en las injerencias sociales, beneficiando los 
recursos a su trascendencia y pueda generar otros nuevos para cubrir las 
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  Esta palabra si la vemos de un enfoque social, Huizinga, nos dice que la 
recreación muestra las mismas características del juego en tanto es un término 
social  e institucional del mismo. Ya que muchas veces el término juego con 
recreación se entrelazan como conceptos parecidos, pero las tipologías 
fundamentales del retozo toman en la recreación desiguales de maneras de 
expresión, equitativamente siendo ésta un producto fidedigno social. (Homo Ludens 
, 1954). 
  Según Gerlero (2004), se compone así la corriente histórica que relaciona 
a la recreación con habilidades  y necesidades presentes en el ámbito profesional 
y las adecuadas de la recreación, expresión de autonomía por perfección. 
  
 Por otro lado, Caillois, reconoce en carácter antecesora en las 
colectividades capitalistas,  se ubican cuatro extensiones de investigación 
adecuadas del consideración recreacional: duración de vértigo y aventura, de azar 
y por último dimensión mimética de las que se caracterizarán sintéticamente para 
reconocer que la recreación como experiencia social puede conceder equivalencia 
a las memorias de una colectividad en su período autónomo (Teoría de los Juegos, 
1958). 
  En conclusión, esta noción de recreación propuesta nos reconoce 
establecer las particularidades que asume la recreación en una humanidad definida 
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y partir hacia el reconocimiento de discrepancias entre diferentes corporaciones, y 
a su vez ayuda a la inclusión entre los usuarios en la sociedad. 
 
1.4.2 Marco Histórico 
 
  Por cargo de la Municipalidad de Lima se ejecutó un proyecto piloto de 
transporte no motorizado (PPTNM), aunque también ya se tenían desarrollado un 
conjunto de ciclovías: en la carretera Panamericana Sur a cargo de EMAPE y en la 
av. Argentina, subsiguientemente que enlazan el centro con la zona sur de la 
ciudad, en las avenidas Arequipa y Salaverry. Las 2 primeras debido a la falta de 
un estudio reservado de la instancia fueron desatendidas con el transcurso del 
período; sin embargo las dos últimas si se llevaron a cabo dada su posición en 
zonas afianzadas y concurridas, pero tiene carencia de acoplamiento entre sí para 
que concurra una red planeada. Yació entre 1994 y 1999, por parte de la MML, que 
por primera vez en el Perú se dio una inversión urbana específica  para las 
necesidades de los ciclistas. (Municipalidad de Lima, 2010).  
  El Acuerdo Subsidiario entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y el 
Banco Mundial precisó los siguientes mecanismos:  
El desarrollo de una red de 60 Km. de ciclovías apartadas del tráfico motorizado 
mediante de obras civiles en las avenidas Oscar R. Benavides (Colonial), Tomás 
Valle, Universitaria y Túpac Amaru (pero la última no se llevó a cabo por 
restricciones económicas presupuestarias). Estas ciclovías a lo largo de sus 42 Km, 
tienen un ancho entre 1.5 m y 2 m. Este conjunto de obras civiles fueron llevados a 
cabo con la indicación de una compañía consultora de los Países Bajos (Grontmtij) 
por medio del Instituto Metropolitano de Planificación (IMP) de la MML. 
Otro punto, el fondo circulatorio de crédito para la venta de bicicletas, que fue de 
US$ 600,000 administrado por la caja Municipal de la MML, accedería vender más 
de 6,000 bicicletas por año. Buscaban que de esa manera generarían la 
competencia justa entre los importadores y los productores locales, debido al alto 
precio de las bicicletas en ese momento.  
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            Se generaría una empresa promocional y educativa, del cual tuvo como 
objetivo propagar entre los ciudadanos la importancia del transporte en bicicleta. El 
público central de esta campaña era el consumidor que transita o vive en el área 
de predominio del proyecto piloto.  
 
1.4.3 Marco Conceptual 
 
  Bicicleta: máquina de propulsión muscular, acreditada desde fines del  
ciudad, la cantidad de desecho disminuye. (Rowland y Gordon, 1995). 
  Cicloestación de transferencia modal: Equipamiento destinado al 
estacionamiento de bicicletas y/o Infraestructura ciclovial complementaria con 
permanencia de larga estancia y ubicado en puntos estratégicos de cambio 
intermodal. (CONCEJO METROPOLITANO DE LIMA, 2014). 
  Corredor de Integración: Estos tienen el cargo de admitir la conexión entre 
los Corredores Complementarios y sistemas masivos, asimismo como atender la 
instancia propia del corredor (instituto metropolitano de planificación, 2014). 
 
  El Metropolitano:    
 
 
Movilidad no motorizada: Son traslados donde se ve comprometida la fuerza y no 
se usa un motor, por lo cual se abarca en esta condición los: monociclos, bicicletas, 
skateboards, patines, scooters, vehículos dificultosos jalados por animales, entre 




  Movilidad urbana sostenible: Conjunto de desplazamientos, de personas 
y mercancías que se realizan en la urbe con el propósito de salvar el trayecto que 
los separa de lugares en donde satisfacen sus deseos o necesidades y, como 
efecto reducir el impacto ambiental y social por medio de la movilidad (CONCEJO 
METROPOLITANO DE LIMA, 2014). 
  Red de Movilidad: Este tipo de red es la ordenación del transporte que 
desempeña por medio de jerárquica e integradamente para la prestación de los 
traslados habituales de la población, donde el pasajero  y el peatón son de atención 
primordial (PLAM2015, 2014). 
   Sistema Vial: Este sistema tiene por finalidad a largo plazo, instaurar una 
vialidad ponderada que certifique el conjunto de vinculaciones y la interrelación 
entre las magnas áreas urbanas de la Ciudad. Y además, se debe tener en cuenta 
que este Sistema Vial debe tolerar con garantía toda la Red de Movilidad, teniendo 
como principal ente del transporte sostenible al transporte público” (PLAM2015, 
2014). 
  Tejido Urbano: De la misma manera conocido como la trama urbana, en 
la cual, es el perfil característico de una ciudad incorporada a través de sus 
recorridos habituales adquiridos en la historia. Estos recorridos pueden ser 
entendidos a fin de que los espacios públicos, vacíos urbanos, ejes viarios e hitos 
urbanos (Borja, 2003). 
  Transporte Masivo: Es un método de transporte eficaz el que se dispone 
con unos fundamentos de forma autónoma para el flujo de sus automóviles. Tiene 
una responsabilidad importante con las variables de seguridad, tiempo y 
accesibilidad (PLAM2015, 2014). 
  Transporte no motorizado: Este se concreta al régimen que reconoce 
efectuar viajes a personas o mercancías a través del uso que no fuese una máquina 






1.4.4 Referentes Arquitectónicos 
Referente Local (Perú) 
ESTACIÓN CENTRAL DEL METROPOLITANO 
 
 Ilustración 1: Estación Central del Metropolitano 
Recuperado de http://www.metropolitano.com.pe/conocenos/infraestructura/estaciones/ 
 El Metropolitano es el primer transporte público, masivo y urbano  de Lima 
que atiende alrededor de 700 mil viajes diarios. El método está mezclado por 
Buses de Transporte Rápido - BRT  de alto aforo, con el corredor exclusivo 





Fuente: Recuperado de http://www.metropolitano.com.pe/conocenos/sistema/ 
       Dentro de la Estación Central se ubican módulos especializados para realizar 
trámites, consultas, acceder al tópico, ambulancia y tiene zona comercial en todo 
su circuito longitudinal que se caracteriza el Centro Comercial.  
 
 Ilustración 3: Corte de distribución de la Estación Central 
Fuente: Recuperado de http://www.metropolitano.com.pe/conocenos/sistema/ 
 
  Por otro punto de vista, las estaciones también presentan carencias en su 
oferta y actividad. En el primer lugar, es el no aprovechamiento del espacio público 
en la superficie de la estación central, lo cual no sólo sería puntos de encuentro o 
de espera, ya que se podía generar una mejor dinámica de la estación. En 
segundo lugar, la ventilación, el uso de luz natural, la ventilación y los medios de 
preparación no son lo suficientemente para eliminar ciertos gases tóxicos de la 
zona, lo cual crea un punto en contra para la parada interna de la estación. 
 
Ilustración 2: Medios de transporte - PROTRANSPOTE 
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Referente Regional (sudamericano)  
ESTACIÓN CIDADE NOVA – BRASIL  
 
Ilustración 4: Cidade Nova / JBMC 
  
 En este proyecto su ubicación está modulado por los ejes de 
deslizamiento y el nodo de conversión, en el cual se hace que tenga un correcto 
manejo y función de la estación. 
 En este ámbito, la Movilidad 1 tiene un recorrido al procedimiento de 
buses corredores en la estación como conector y la Movilidad 2 también lo hace 




Ilustración 5: Distribución del proyecto Cidade Nova 
Fuente: Recuperado de http://www.archdaily.pe/pe/02-116309/cidade-novas-jbmc 
 
 
 Ilustración 6: Vista panorámica de la Estación 
Fuente: Recuperado de http://www.archdaily.pe/pe/02-116309/cidade-novas-jbmc 
 
 
 Sin embargo, en donde se constituye la casilla de control y la realización 
pagos es la perspectiva más significativa ya que es el sitio de conexión entre los 








Ilustración 7: Flujo de la Estación 
Fuente: Recuperado de http://www.archdaily.pe/pe/02-116309/cidade-novas-jbmc 
 
 La integración de la estación es de manera longitudinal, donde las 
transversalidades son el eje en las cuales ocurre la movilidad de los trenes para 
dirigirse a las siguientes paradas. 
 
 En esta estación de Rio de Janeiro se vuelve un vínculo articulador  








 Referente Global 










Ilustración 8: Estación Central de Arnhem 
Fuente: Recuperado de http://arqa.com/arquitectura/estacion-central-de-trenes-en-arnhem.html 
 
 Elaboración propia 
  
Este proyecto de la Estación Central incluye no solamente la remodelación 
del terminal de trenes, también la creación de  locales comerciales, oficinas, 
nuevos andenes ferroviarios, un túnel vehicular, estacionamiento de bicicletas y 
automóviles y un nuevo hall central. 
Ubicación  Holanda 
Estado  Construido  
Fecha  Inauguración – 19 Noviembre 2015  
Arquitecto / Estudio  UNStudio & Compañía 
ingenieril Arup 
Área  21.750 m2 
Intercambios medios de transporte  Sistema de buses complementarios y 
estación de bicicletas 




Ilustración 9: Vista pájaro de la Estación Central   Ilustración 10: Vista Interior de la   zona 
comercial 
Fuente: Recuperado de http://arqa.com/arquitectura/estacion-central-de-trenes-en-arnhem.html 
  El terminal de transporte público conecta a seis distintos modos de 
transporte. Por medio de la forma- función del terminal hace uso otorgando a los 
pasajeros una fluida transición entre los diferentes modos de transporte. 
  La propuesta consiste en recuperar esta zona como espacio público para 
la ciudad, por medio de un nivel nuevo que estaría sobre la infraestructura vial 
existente, que vincularía a los espacios públicos con esquemas y actividades 
turísticas y culturales. El proyecto dispone de una manera fluida, donde lo más 
importante a preponderar es la relación vinculada entre las instalaciones públicas, 
la arquitectura y paisaje. 
 Los proyectos analizados en este punto es lo que proporcionan como 
referentes arquitectónicos a la investigación, como una perspectiva del abordaje 
a propuestas con espacios públicos, ubicados en Europa y en especial en 
Latinoamericana.  
 En ese caso se concluye que hay una precisa necesidad de nuevos 
espacios para usos nuevos, como fruto del crecimiento y desarrollo de las 
ciudades. Ante esto, la recuperación de espacios para la ciudad, se vuelve 
primordial el uso del suelo, volviéndolo operativo al uso público.  
 Igualmente se presta atención que los proyectos que se integran al paisaje, 
construyendo un entorno más coherente a la realidad específica que se desarrolla 
en su territorio, logrando articular la ciudad.  
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1.4 Formulación del Problema 
Problema General 
¿Cuál es el impacto entre el centro intermodal y la construcción de espacio 
público en el  sector C  del distrito de Lurín? 
Problemas Específicos 
¿De qué manera  la movilidad urbana eleva la cohesión social en el  sector C del 
distrito de Lurín? 
¿De qué manera la sostenibilidad promueve la inclusión social en el sector C del 
distrito de Lurín? 
¿De qué manera la eficiencia urbana eleva la recreación en el sector C del distrito 
de Lurín? 
1.5  Justificación del Tema 
  La importancia de la presente investigación radica en determinar la 
relación que existen entre el Centro Intermodal y los espacios públicos. Debido 
a que en el distrito de Lurín existen problemas como la congestión vehicular, 
contaminación ambiental y déficit del espacio público, es decir un distrito donde 
no se ha logrado, de manera oportuna, proyectos para genera un desarrollo 
sostenible a través de los componentes urbanos.  
posee el perfil adecuado para generar una nueva alternativa de movilidad urbana 
y sostenible, además que ayude al desarrollo de la promoción de actividades de 
innovación tecnológica, procesos de mejoramientos agrícolas, impulso de  la 
cultura que se manifiesta en la zona y recreativas. 
 Por otro punto, esta investigación del mismo modo tiene como objetivo 
contribuir a la concientización en el ámbito ambiental, tecnológico y educacional, 
así como a la práctica de educación vial y fortifica las relaciones sociales. Y, por 
último, la metodología de la investigación será cuantitativa, tomando como 
muestra el distrito de Lurín. 
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1.6  Objetivos 
 
Objetivo General 
Diseñar un Centro Intermodal para el fortalecimiento del espacio público en el  
sector C  del distrito de Lurín. 
Objetivos Específicos 
Investigar si la movilidad urbana eleva la cohesión social  en el  sector del distrito 
de Lurín. 
Generar que la sostenibilidad promueva la inclusión social en el sector C del 
distrito de Lurín. 




1.7  Hipótesis 
Hipótesis General 
Existe relación directa entre el Centro Intermodal y el fortalecimiento del espacio 
público en el sector C  distrito de Lurín. 
Hipótesis Específicos 
Existe relación directa entre movilidad urbana ya que eleva la cohesión social en 
el  sector C  distrito de Lurín. 
Existe relación directa entre la sostenibilidad ya que promueva la inclusión social 
en el sector C del distrito de Lurín. 
Existe relación directa entre eficiencia urbana ya que eleva la recreación en el 







1.8  Alcances y Limitaciones de la Investigación 
 Alcances 
El Centro Intermodal tiene como objetivo principal promover el espacio público a 
través de módulos en el que las actividades sociales se entrelacen por medio de 
un sistema para introducir la movilidad sostenible en el distrito y a  su vez en el 
centro intermodal  se pueda impulsar la innovación de tecnologías para mejorar 
los procesos de las actividades económicas de los lugareños. 
- Área de embarque y desembarque 
- Estacionamiento de transporte público, privado y de bicicletas 
- Área de prácticas para la generación de energía renovable por medio de tipos 
de movilidad urbana. 
- Área tecnológica 
- Talleres tecnológicos  
- Bio- huerto 
- Área comercial  
- Área de capacitaciones 
- Área Recreativa 
- Área administrativa 
- Área de servicios generales 
- Alameda peatonalizada 
- Plaza de concentración – parque 
- Skate park 
- Patio de comidas 
 
Limitaciones 
- Falta de accesibilidad transversal para el Centro Intermodal. 
- Contaminación del río Lurín 
- Desastres naturales por la creciente del cauce del río 
- La no existencia de pistas totalmente asfaltadas 
- Falta de señalizaciones de tránsito 
- Falta de las vías auxiliares en la Antigua Panamericana Sur 
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- La informalidad 
- La insuficiente información aplica de la movilidad de Lima Metropolitana y de 
Pro-inversión. 
- La falta del informe técnico de la Municipalidad de Lima como ente ejecutor 
con respecto al proyecto de este año llamado “Gran vía 44km”.   
















































 Diseño de Investigación 
  
El actual diseño de investigación se situó en el diseño no experimental, 
transversal y correlacional. Este se presenta no experimental porque no se ha 
maniobrado con ninguna variable independiente para conocer sus efectos en la 
variable dependiente, como lo marca Kerlinger, (1988, p. 333), lo que formamos 
dentro de la búsqueda no experimental es prestar atención a prodigios así  como 
se proveen en su contenido originario, para después examinarlos. Es transversal, 
debido a que se han recluido fichas en un solo cálculo y fue correlacional, ya que 
se ha proporcionado el nivel, relación o grado entre las variables tales como 
manifiestan Hernández, Fernández, y Baptista (2014, p. 154) “estos diseños 
establecen relaciones entre variables sin precisar sentido de causalidad o 








Figura 1. Simbología del diseño correlacional. 
 Donde:  
 N = Muestra 
 A1 = Centro intermodal 
 A2 = Espacio público 








 Estructura Metodológica 
Carácter 
 La investigación constituye una búsqueda correlacional. Tal como 
mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 157) puntualiza: 
“Su finalidad de los estudios es calcular  las dos variables para conocer el 
nivel o grado de correlaciones. Es preciso calcular ambas variables para 
poder estar al tanto de la relación que tienen ambos en la problemática 
conveniente. Se mide la relación y las hipótesis”. 
Naturaleza 
Investigación cuantitativa, es secuencial y demostrativo. Cada 
periodo anticipa al supeditado y no se podrá esquivar cada paso, el orden 
es inexorable, no obstante, se puede establecer algún periodo. Fracción 
de un pensamiento, que va colindando y, una vez definitiva, se procede a 
realizar las preguntas y los objetivos de la investigación, se mide la 
literatura y se planea un marco o aspecto teórico. 
Alcance 
Transversal, debido a que se recogió los datos en una sola medida, 
en un tiempo único o determinado. 
Orientación 
Investigación colocada a la aplicación. En el diseño y proceso de la 
investigación de la tesis se dan respuestas a la enunciación de los 
problemas elaborados con anterioridad. 
Tipo y nivel de investigación  
El tipo de investigación es descriptiva en su nivel correlacional. Es 
descriptiva debido a que el apoyo del similar reside en la recaudación de 
información o teorías hechas por expertos en el tema; y es correlacional 





 Variables, Operacionalización de Variables 
 
  Variable independiente: Centro Intermodal  
Es un objeto arquitectónico que posee espacios propuestos al 
encuentro social, cultural, educativo y recreativo, es decir, es un edificio 
híbrido compuesto adicionalmente de equipamiento propuesto al 
aparcamiento y/o entrega o provisionamiento de bicicletas en el 
procedimiento de bicicleta pública y tener espacio público destinado a la 
libre circulación y esparcimiento. Debido a estas características, es un 
objeto arquitectónico adecuado para construir ciudadanía. 
 
  Variable dependiente: Espacio público 
El espacio público “es más que un lugar de encuentro, a su vez 
admite todos los espacios comunes que transitamos y el carácter del 
espacio público tiene que tener como tipificación simbólica a conjuntos 
benéficos distintos, por lo que en ese espacio se genere la ciudad” (Vega-







OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE 
TABLA 1 

























fusionado con la 
intermodalidad, 
es el camino 
adecuado a 
seguir si uno 
quiere 




















N° de tipos de 
transporte 
1 
    0: nunca 
1: casi   
nunca 
2: a veces 
3: casi 
siempre 
   4: siempre 
% de accidentes 
de tránsito /mes 
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    0: nunca 
1: casi   
nunca 
2: a veces 
3: casi 
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   4: siempre 
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Población y Muestra 
Población 
 




Tiene las siguientes particularidades estadísticas: margen de error de 5%, nivel 
de confianza de 95% y una probabilidad de ocurrencia de 50%. Se obtiene el 
tamaño muestral a través de la siguiente fórmula estadística:  
 
   
















  n= 226.80 (población infinita) 
 
   
 





Se ha dispuesto un manifiesto probabilístico de tipo aleatorio simple, debido a 
que cualquier persona puede ser tomada en balance para ser parte de la 
muestra y, además, también todos tienen la misma probabilidad de ser 






 Técnicas e Instrumentos de Recolección y Medición de 
Datos, Validez y Confiabilidad 
Técnicas de recolección de datos 
Para la actual investigación se manejó:  
 
a. Fuentes Primarias: 
La investigación radicó en el uso metódico de nuestros sentidos en la 
averiguación de los datos que se piden para solucionar el problema de 
investigación. Asimismo, se manejaron en la investigación organizada con 
el propósito de probar las hipótesis y por ello, se fueron enunciando 
instrumentos de medición para la recolección de datos. 
 
b. Fuentes secundarias: 
- Las fichas bibliográficas se utilizaron para apuntar los datos 
concernientes a los textos que se utilizaron durante el transcurso de la 
investigación. 
- Ficha de versión literal, se transcribió entre comillas, tal cual como hayan 
dado los datos, aquello que tendrá calidad científica y aciertos. 
- Las fichas de comentarios fue la más importante que las anteriores. A 
disposición que se averiguó brotaron dudas, irresoluciones, 
demostraciones, reconvenciones, notas, etcétera lo cual se apuntó en la 
ficha adecuada. 
- Se utilizaron tesis que adquirían correspondencia directa con el centro 
de exposición. Estas teorías componen las condiciones que nos 
brindaron para alcanzar nuestra dificultad en exposición de la 
problemática mediante sus conjeturas y soluciones que se poseyeron en 
recuento de la cuestión de los resultados. 
- Las revistas físicas y virtuales, se manejaron con la intención de hallar 




Instrumentos de recolección de datos 
La investigación se consiguió a través de la fabricación y estudio de dos 
instrumentos de medición para transbordar a cabo el proceso y análisis de los 
resultados de la investigación. 
Con respecto a la variable 1 Centro Intermodal y variable 2 espacio 
público en el sector d del distrito de Lurín se confeccionaron 2 cuestionarios 
entre la escala de Likert que radicaron en un acumulado de ítems bajo la forma 
de aseveraciones ante los cuales se requirió la reacción (favorable o 
desfavorable, positiva o negativa) de los encuestados. 
Ficha técnica: 
Para medir la variable 1: Centro Intermodal 
Autor: Miranda Olaya, Andrea Valery 
Procedencia: Perú 
Administración: individual 
Duración: 1 hora 
Aplicación: los ciudadanos de los sectores B, C y D en el distrito de Lurín. 
 
Confiabilidad: Estadístico de prueba aplicado: Alfa de Cronbach. 
 
Tabla 3 











4 32 - 36 Siempre 
3 24 - 31 Casi siempre 
2 16 - 23 A veces 
1 8 - 15 Casi Nunca 
0 0 - 7 Nunca 
 
Tabla 5 









4 32 - 36 Siempre 
3 24 - 31 Casi siempre 
2 16 - 23 A veces 
1 8 - 15 Casi Nunca 




Métodos de Análisis de Datos 
 
1. Se fabricó la base de datos para las dos variables. Ahí se almacenaron 
los productos obtenidos por medio de la aplicación de los instrumentos de 
medición, para en seguida ser incluidos en el estudio característico e 
inferencial por medio del programa SPSS versión 22 y el Excel. 
 
2. Para la exposición de los resultados de la investigación, se confeccionó 
tablas de frecuencia con el propósito de sintetizar averiguaciones de las 
dos variables del estudio y a su vez de ellas, se creó figuras estadísticas 
con la intención de obtener un vertiginoso análisis visual en el que brinde 
la mayor información.  
 
3. No se utilizó las proporciones de disposición céntrica, puesto que el 
análisis estadístico ha concurrido no paramétrico. Quiere decir, las fichas 
obtenidas son del rango o conteos de frecuencia (Wayne, 2011, p. 376). 
 
4. Del mismo modo, para transportar la prueba de hipótesis, se efectuó con 
el estadístico de Rho de Spearman debido a que se trabajó con escalas 
ordinales y este soporte es validado por Guillen (2013, p. 91) el cual 
señala “es una prueba estadística que aprueba calcular la correlación o 
agrupación de dos variable y es aplicable en las comprobaciones se 











A continuación se manifiesta la fórmula de la correlación de Spearman: 
 







Por asuntos éticos no se indicaron las designaciones de las personas 
que se han compuesto los componentes de estudio de la investigación. Esa 
investigación es únicamente y exclusivo del investigador, además, fue  
ineludible fabricar los instrumentos de medición de aprobación notificado a cada 
persona encuestada, donde facultan su noción del responsabilidad 
investigativa  como: los objetivos de estudio, el uso que se hará de los datos 
que proporcionen, la forma en la que se difundirán los resultados y las 
características necesarias para que ellos participen y tomen decisiones 
informadas al acceder o no a participar en el estudio y expongan ya en un 
escrito de modo explícito su anuencia de participación, en el cual no se obtuvo 
respuesta alguna y se asiente por admitida la tomar de encuestas de las 
personas.   
De la misma forma, precedentemente a la realización  de la experiencia, 
se comunicó que podían cambiar de dictamen para indicar que la averiguación 
del estudio no se asemeja con sus utilidades, gustos y podrían irse 
voluntariamente. De la misma manera, se creó indicación a las encuestadas 
que a la expresión del juicio investigativo se comunicará sobre las 




























Recursos y Presupuesto 
i. PRESUPUESTO 




Sustentación Pagos Carpetas UN 02 1820.00 3640.00 
Matricula UN 02 380.00 760.00 
Pensión UN 10 470.00 4700.00 
Remuneración Dietas Asesores Ext. UIT 01 4050.00 4050.00 
Bienes Maquinaria Laptop UN 01 4000.00 4000.00 
Computadora UN 01 3200.00 3200.00 
Fotocopiadora UN 01 125.00 300.00 
Impresora UN 01 125.00 300.00 
Escritorio Hojas Bond Millar 05 25.00 125.00 
Lapicero(s) UN 05 0.50 2.50 
Lápices UN 15 1.00 15.00 
Tajadores UN 02 0.50 1.00 
Borradores UN 02 0.50 1.00 
Grapas Caja 01 3.50 3.50 
Memoria 
(USB) 
UN 02 30.00 60.00 
Cuaderno UN 01 15.00 15.00 
Fólderes UN 20 1.00 20.00 
Servicios Servicios Movilidad Viaje 40 2.00 80.00 
Impresión UN 1100 0.50 550.00 
Anillados UN 20 2.50 50.00 
Fotocopias UN 1500 0.10 150.00 
Ploteos UN 150 6.00 900.00 
Viáticos - 20 25.00 500.00 
SUB TOTAL 23373.00 




Para el actual plan de investigación, el principal actor del financiamiento parte del 
investigador, teniendo parte del apoyo de la Municipalidad de Lima (MML) y el 








































1. Reuniones con el Asesor 
Temático y Metodológico 
                
2. Presentación del Esquema de   
proyecto de investigación 
                
3. Asignación y elección de los 
Temas para el proyecto de 
investigación 
                
4. Parámetros para buscar 
información 
                
5. Presentación de Planteamiento 
del problema y Teorías 
relacionadas al Tema. 
                
6.  
                
 
                
                
                
                
                
                
                
                
15. JORNADA DE 
INVESTIGACIÓN N.º 2: 
Sustentación del Proyecto de 
Investigación 



























4.1 Estadística descriptiva 
Estadística descriptiva 
Tabla 7 
Tabla descriptiva de la variable1: Centro Intermodal 
 
 
Válido CASI NUNCA 79 35,0 
A VECES 103 45,6 
CASI SIEMPRE 44 19,5 
Total 226 100,0 












En la figura 1 y en la tabla 07 se observan los resultados de la variable 1: Centro 
Intermodal de las cuales acceden a tal centro, donde existe la convicción que, de las 
226 personas encuestadas, 79 personas muestran que casi nunca con el 35%, 103 
personas muestran que a veces con el 45.6 %, y por otro lado 44 personas muestran 
casi siempre con el 19.5%. 
 
Tabla 8  
 




Válido NUNCA 2 0,9 
CASI NUNCA 59 26,1 
A VECES 93 41,2 
CASI SIEMPRE 72 31,9 











Figura 2. Variable 2: Espacio Público en el sector C  del distrito de Lurín. 
 
0.9% 





En la figura 2 y en la tabla 08 se observan los resultados de la variable 2: 
Espacio Público en el sector C  del distrito de Lurín, donde se evidencia la existencia 
del espacio público, de las 226 personas encuestadas, 2 personas muestran que 
nunca con el 0.9%, 59 personas se muestran casi nunca con el 36,7%, 93 personas 






Se lleva a cabo cumpliendo con los siguientes pasos: 
1. Se formula la hipótesis nula y la alternativa 
Hipótesis Nula (HO) 
HO: rMN= 0 No existe relación significativa entre el Centro Intermodal y Espacio 
público en el sector C del distrito de Lurín, Lima 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1) 
H1: rMN≠ 0 Existe relación significativa entre el Centro Intermodal y Espacio 
público en el sector C del distrito de Lurín, Lima 2018. 
2. Asumimos el nivel de confianza = 95% 
3. Margen de error = Al 5% (0.05) 







5. Prueba de hipótesis general 
Tabla 9: El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre El 
Centro Intermodal para vincular el espacio público en el Sector C del distrito de 












**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (1 cola). 
 
 
6. Decisión estadística  
 
             El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 
igual a 0,836 puntos por lo que se determina que existe una correlación positiva 
muy fuerte entre la variable 1: Centro Intermodal con la Variable 2: Espacio 
público en el sector C del distrito de Lurín y de acuerdo a los resultados  de  la   
 
Hipótesis específica 1 
Se lleva a cabo cumpliendo con los siguientes pasos: 
1. Se formula la hipótesis nula y la alternativa 
Hipótesis Nula (HO) 
HO: rMN= 0 No existe relación significativa entre el Centro Intermodal y Espacio 
público en el sector C del distrito de Lurín, Lima 2018. 
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Hipótesis Alternativa (H1) 
H1: rMN≠ 0 Existe relación significativa movilidad urbana y cohesión social en 
el sector C del distrito de Lurín, Lima 2018. 
2. Asumimos el nivel de confianza = 95% 
3. Margen de error = Al 5% (0.05) 
4. Regla de decisión 
 
5. Prueba de hipótesis 
 
Tabla 10 
El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre la movilidad 





















6. Decisión estadística  
 
El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a ,703 
puntos por lo que se determina que existe una correlación positiva considerable 
entre la variable 1: Movilidad urbana con la dimensión específica cohesión 
social en el sector C del distrito de Lurín y de acuerdo a los resultados  de   la  
 
 
Hipótesis específica 2 
Se lleva a cabo cumpliendo con los siguientes pasos: 
 
1. Se formula la hipótesis nula y la alternativa 
Hipótesis Nula (HO) 
HO: rMN= 0 No existe relación significativa entre la sostenibilidad y la inclusión 
social en el sector C del distrito de Lurín, Lima 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1) 
H1: rMN≠ 0 Existe relación significativa la sostenibilidad y la inclusión social en 
el sector C del distrito de Lurín, Lima 2018. 
2. Asumimos el nivel de confianza = 95% 
3. Margen de error = Al 5% (0.05) 












El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre la 














**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (1 cola). 
 
6. Decisión estadística 
 
El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es igual a 
,771 puntos por lo que se determina que existe una correlación positiva 
considerable entre la variable 1: Sostenibilidad con la dimensión específica 







Hipótesis específica 3 
 
Se lleva a cabo cumpliendo con los siguientes pasos: 
1. Se formula la hipótesis nula y la alternativa 
Hipótesis Nula (HO) 
HO: rMN= 0 No existe relación significativa entre la sostenibilidad y la inclusión 
social en el sector C del distrito de Lurín, Lima 2018. 
Hipótesis Alternativa (H1) 
H1: rMN≠ 0 Existe relación significativa la eficiencia urbana y recreación en el 
sector C del distrito de Lurín, Lima 2018. 
2. Asumimos el nivel de confianza = 95% 
3. Margen de error = Al 5% (0.05) 



















El análisis del coeficiente de correlación de Rho de Spearman entre la eficiencia 












**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (1 cola). 
 
 
6. Decisión estadística  
 
             El resultado del coeficiente de correlación de Rho de Spearman es 
igual a 0,676 puntos por lo que se determina que existe una correlación positiva 
considerable entre la variable 1: eficiencia urbana con la dimensión específica 

































            Según el autor Cooper (2011), dice que el centro intermodal “se presenta de 
un plan arquitectónico urbano propuesto para el uso de los individuos, cual propósito  
primordial es la transferencia y/o cambio entre algunos medios de transporte terrestre: 
buses urbanos, ferris, metros, móviles, taxis, bicicletas, etc.”, ya que de ese modo el 
centro averiguará la disminución de períodos de espera y de las transferencia de 
estos. También Borja (2012) menciona que el centro intermodal es una estructura 
interna de comunicación para el usuario caminante con la humanidad por medio de la 
movilidad urbana en distintas escalas, la cual busca establecer la inclusión social de 
los habitantes de desiguales niveles socioeconómicos. 
 
Por otro lado, el PDC (2012) sostiene que existen reglamentos y normas por 
parte de la MML en las que se establecen parámetros específicos para la movilidad 
urbana, por medio de un plan de reforma de transporte, el cual busca solucionar 
problemas de contaminación, congestión, accidentes de tránsito y la prestación de 
transporte un incremento favorable para la ciudad en las zonas a estudiar. 
             De esta manera en todo lo que induce a los resultados obtenidos en el nivel 
del primer objetivo generalizado que traza asemejar la correspondencia entre el centro 
intermodal para el fortalecimiento del espacio público en el sector C del distrito de 
Lurín, es la correspondencia obtenida mediante la prueba de Rho de Spearman es de 
0,836 puntos a un nivel del 0,05, permite demostrar que el nivel de significación de la 
prueba estadística igual a 0.000, esto es; menor que 0.05.  
 
 Así también, en todo lo que involucra a los resultados obtenidos a nivel del 
primer objetivo específico que proyecta investigar si la movilidad urbana eleva la 
cohesión social en el sector C del distrito de Lurín, la correspondencia obtenida 
mediante la prueba de Rho de Spearman es de 0,703 puntos a un nivel del 0,05, 
permite demostrar que el nivel de significación de la prueba estadística es igual a 
0.000, esto es; menor que 0.05.  
 
 Además, en todo lo que involucra a los resultados obtenidos a nivel del segundo 
objetivo específico que proyecta generar que la sostenibilidad promueva la inclusión 
social en el sector C del distrito de Lurín, la correspondencia obtenida mediante la 
prueba de Rho de Spearman es de 0,771 puntos a un nivel del 0,05, permite demostrar 
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que el nivel de significación de la prueba estadística es igual a 0.000, esto es; menor 
que 0.05. 
  
              Y por último, en todo lo que involucra a los resultados encontrados a nivel del 
tercer objetivo específico que proyecta investigar si la eficiencia urbana eleva la 
recreación en el sector C del distrito de Lurín, el resultado obtenido mediante la prueba 
de Rho de Spearman es de 0,676 puntos a un nivel del 0,05, permite demostrar que 











































              Las conclusiones de las que se obtuvieron están en la correlación con 
nuestros objetivos, hipótesis, marco teórico y la aplicación de instrumentos. Dichos 
cumplimientos son las siguientes: 
 
Primera.  Se establece que existe una correlación positiva muy fuerte de 0,836 puntos 
entre la variable Centro Intermodal con respecto al espacio público. Este 
resultado permite indicar que el centro intermodal es necesario para las 
personas de la población del sector C del distrito de Lurín para poder vincular 
a esta infraestructura con el espacio público. 
 
Segunda.  Se establece que consta una correlación positiva considerable de 0,730 
puntos entre la  movilidad urbana y la cohesión social que tienen los 
pobladores del sector C del distrito de Lurín. Esta consecuencia aprueba 
demostrar que la movilidad urbana es necesario para el correcto 
comportamiento con la cohesión social de los pobladores para la intervención 
más acorde con el área del sector y los beneficios que traería consigo la 
mejora dando contestación al problema de estudio. 
 
Tercera.  Se comprueba que consta una correlación positiva considerable de 0,771 
puntos entre la  sostenibilidad con la inclusión social que tienen los pobladores 
del sector C del distrito de Lurín. Este resultado permite indicar que la 
sostenibilidad permite la inclusión social  debido a que haciendo un buen 
manejo  de estas en el sector, si se puede obtener  sostenibilidad  dando 
respuesta al problema de estudio. 
 
Cuarta.   Se precisa que consta una correlación positiva media de 0,676 puntos entre 
la eficiencia con la recreación. Este resultado permite indicar que debería 
haber un nivel entre la eficiencia y la recreación para ser más acorde con el 
área del sector y los beneficios que traería consigo la mejora ya que no se ha 





























Las recomendaciones que se proponen están en relación a los resultados de la 
investigación y como sigue: 
 
Primera.  La municipalidad de Lurín tendría que redefinir e implementa el centro 
intermodal, por el hecho de poder obtener con ello un lugar donde se articule el uso 
de las movilidades en este distrito y un mejor manejo del espacio público, generando 
mejores lugares de encuentro, tanto para los habitantes del lugar como para los que 
llegan a él. 
 
Segunda. La municipalidad de Lurín tiene que brindar mejoras con respecto a la 
movilidad urbana, de las cuales se propone que en esta se incluya por medio de la 
movilidad sostenible y a su vez poder rescatar por este medio la posibilidad de 
empezar a fomentar la cohesión social, en la que se ve reflejada la falta de igualdad 
entre los ciudadanos del sector del distrito de estudio, con respecto a su municipio. 
 
Tercera. La municipalidad de Lurín debería generar programas en el cual no 
solamente haga en manifiesto la inclusión social por medio de la movilidad sostenible, 
sino que además esta sea sostenible, de tal manera que creando estos programas, 
se pueda generar sostenibilidad energética y ambiental para el mejoramiento de la 
contaminación en el distrito. 
 
Cuarta. La municipalidad de Lurín debería incluir en sus actividades mensuales como 
un punto fundamental el de fomentar no solo la recreación para niños sino también 
para las familias en general, que llegan al distrito a disfrutar de días de relajación, 
debido a que Lurín es un distrito turístico y de hermosas playas, lo cual pueda ser a 





































Ante todo un centro intermodal es un proyecto urbano. Es decir, para la realización del 
análisis urbano se deberá considerar un estudio a través de dos escalas: a nivel 
macro, en el cual, en este nivel se integre al tejido urbano y vincule las potencialidades 
del lugar, y a nivel micro, se deba al entorno inmediato para las personas. De esta 
manera, el proyecto cumplirá funciones importantes a escala de ciudad y a su vez, a 
escala del peatón.  
 
A nivel macro  
Lurín es un distrito que presenta actividades económicas particulares y de un 
mecanismo importante para la zona agrícola y el sector industrial, en el que el distrito 
confluye a través de esas actividades, además también tiene otra actividades de 
menor escala, pero por épocas del año son importantes y alcanzan un nivel de gran 
envergadura como es el caso del turismo, las playas costeras. El distrito carece de 
espacios públicos, si es que no incluimos el límite costero con el mar, sin embargo 
esto no limita que no se generen lugares de encuentros naturales entre los 
ciudadanos. La razón más importante para la reunión de las personas es la dinámica 
gastronómica. 
 
A nivel micro  
En el área de estudio para el Centro Intermodal se ubica en el intermedio entre el 
sector B y el sector C, clasificado de esta manera  por la municipalidad de Lurín, en el 
cual con la propuesta se quiere intervenir en el sector C, para poder realizar un Centro 
Intermodal, y en ella se pueda realizar los cambios de modalidad de movilidad urbana, 
debido al flujo vehicular del distrito, ya que se tiene problemas de movilización en el 
sector público, por el hecho de que en esta avenida, por ser una de las avenidas 
principales y transitorias del distrito hace que se acumule la mayor cantidad de carga 
vehicular de todo tipo, desde transporte pesado, liviano hasta transporte público y 
particular. Ahora bien, en lo que se tiene ventaja es de tener la accesibilidad de la 
Avenida Antigua Panamericana Sur con respecto a la propuesta a intervenir. 
 
En ella se podrá hacer los cambios de modalidad de movilidad urbana del cual se 
pueda transitar desde un transporte público hacia un cambio por medio de una 
bicicleta y la modalidad a usar se generaría por medio de ciclovías realizadas o a 
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implementación de la municipalidad de Lurín. Además que, dentro de este centro se 
pueda optimizar su potencialidad por medio de programas para la educación vial, 
dentro del centro se genere energía por medio de transportes no motorizados como 
la bicicleta, ya que uno de los objetivos al momento de generar este centro intermodal 






























































9.1 Datos geográficos  
 Ubicación 
 
 Localización de la propuesta 
 La localización de la propuesta está contenida en el sector C del 
distrito de Lurín, por el cual el acceso principal está dada por la entrada 
de la  Carretera Panamericana Sur de Norte a Sur para la realización del 
Centro Intermodal Sostenible, las zonas son las siguientes:  
 La zonificación predominante de la Zona C es la de Casa Huerta, la 
 agrícola y luego viene la residencial. 
 (Ver Lamina Nº 01: Mapa de Ubicación y Localización del terreno) 
Clima
 
Además en los otros meses el distrito de Lurín cuenta con un clima 
cálido que supera en los primeros meses del año los 25°C (meses de 
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Verano); por lo que en esos meses las playas - balnearios se encuentran 













Zona C - Agrícola 
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Ca. Uno / Ca. S/N
SECCION B-B 
CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE CON  EL
ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR C DEL DISTRITO DE
LURÍN
CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE CON  EL
ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR C  DEL DISTRITO DE
LURÍN






























9.2 Análisis Territorial/Urbano 
9.2.1 Ámbito, Escala y Dimensión de aplicación 
 Con respecto al ámbito del proyecto como centro Intermodal para 
el sector C en el distrito de Lurín ya que tiene la accesibilidad de vías 
principales como la Carretera Panamericana Sur que deriva del distrito 
más cercano como Villa El Salvador y Villa María del Triunfo y esta 
avenida se conecta con la Antigua Panamericana Sur, que interconecta 
al distrito de Lurín entre los sectores A, B, C , D y E por esta vía hasta 
llegar al distrito de Punta Hermosa, en el cual ubicando ya esta avenida 
tenemos a la Av. Manuel Valle (Paul Poblet) que se entrelaza para dar 
origen al distrito de Pachacamác. 
En el siguiente plano (Ilustración 12: lámina Nº 02) se pueden 
observar los Tipos de Vías de manera macro al distrito de Lurín, y se 
identifican cuáles son sus vías expresas, colectoras, arteriales y locales, 
las cuales hacen que este distrito se pueda conectar vialmente con 
Pachacamác por el Oeste, Punta hermosa por el Sur, Villa María del 
Triunfo y el distrito de Villa El Salvador por el Norte y se ubica el océano 
Pacífico por el Este, las cuáles son las vías existentes como ámbito 
urbano para poder llegar, desplazarse y salir del distrito de Lurín, las 
























Fuente: Elaboración Propia 


















   Terreno 
    (1)Vía Arterial- Av. Lima 
  
   (2)Vía Expresa – Av. Ant. Pan. 
   (3)Vía Arterial – Av. Manuel valle 
   (4) Vía Colectora  





En el mapa las flechas nos indican por las avenidas se tiene acceso 
al distrito por entradas de distintos puntos en el cual las vías principales 
son la Carretera Panamericana Sur, la Av. Antigua Panamericana Sur y la 
Av. Manuel Valle. Los distritos aledaños a Lurín son Villa EL salvador, Villa 
María del Triunfo, Pachacamác y Punta Hermosa. 
Ahora, para saber la escala a intervenir de la propuesta 
arquitectónica tomaremos en cuenta a la base del Sistema nacional De 
Estándares de Urbanismo, el cual nos ayudará a identificar los 
indicadores, fuentes y finalidades para realizar el diagnóstico 
correspondiente para la identificación de las funciones a alberga en un 
sector urbano que tendrá intervención para otros subsectores colindantes. 
Identificándolos tanto por su población, actividad económica, red vial y 
medio ambiente. (MVCS, 2011, pág. 36) 
La población flotante tendrá un radio de servicio para los distritos 
como Lurín, Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Pachacamác, 
Cieneguilla y Punta Hermosa, haciendo la cantidad de 1millón 181 mil 33 
personas en total de habitantes (INEI, 2014),de la siguiente manera como 
se muestra en el cuadro. 












Fuente: INEI, 2013  
Elaboración propia 
Distritos Población estimada por sexo al 2015 
Total  Hombre Mujer 
LURIN 85,132 42,853 42,279 
PACHACAMAC 129,653 63,515 66,138 
PUNTA HERMOSA 7,609 3,908 3,701 
VILLA EL SALVADOR 463,014 228,386 234,628 
VILLA MARIA DEL 
TRIUNFO 
448,545 219,922 228,623 
CIENEGUILLA 47,080 28,859 18,221 
TOTAL 1,181,033 587,443 593,590 
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El rango poblacional flotante va a ser que el dimensionamiento de la 
propuesta arquitectónica tenga un énfasis de carácter sub-sectorial. Y mi 
población estimada a servir sería 196mil 838 personas. 
9.2.2 Estructura Urbana  
La forma de sus manzanas en el sector E sin reticulares, en forma 
rectangulares ya que en esta zona es predominante lo residencial y las 
casas huerta, se fue generando debido a que se quiso seguir esta forma 
por historia por el santuario de Pachacamác, ya es el aledaño al sector, 
por el cual el sector D predomina la Arqueología, por las ruinas de la 
cultura Pachacamác que tiene historia después de los años de 1500, esta 
zona también tuvo áreas extensas de vegetación por el cual tiene 
actualmente del uso de habilitación recreacional y también de zonificación 
residencial; caso parecido el sector C, pero en este predominan las 
grandes manzanas de formas cuadradas, pero no menos a 1 hectárea por 
cada una de esta zona, lo cual en zonificación predominó las casa huerta 
por el predominio de la agricultura de este sector, ya que ha sido un medio 
económico que ha sustentado a este distrito, por otro lado el sector B, se 
puede arreciar que ya ni tiene las grandes manzanas y estas cambian al 
predominio de uso residencial por las invasiones provenientes en la 
década de los 90´s , por el cual también se encuentra la zonificación de 
viviendas taller, comercio metropolitano y de tratamiento especial; y por 
último pero no menos importante, en el sector A predomina las actividad 
industrial, que es uno de las actividades económicas que sustentan al 
distrito, debido a que la mayoría d estas industrias ya abarcan las curvas 
de nivel del distrito, sin embargo estas están segmentadas de manera 
reticular, y muchas de ellas se ubican cerca a las lomas del distrito, 
algunas en las lomas costeras y otras cerca al límite del distrito con punta 
hermosa y Pachacamác.  
En el siguiente plano (Ilustración 13: lámina Nº 03) se ubica 











Tejido Urbano  
El tejido urbano es como la característica de una ciudad, que se 
origina la manera como están vinculados entre sí los espacios públicos 
y las formas construidas. En ellos Se conforman de dos elementos, son 
la textura y la trama. 
A la primera, se le denomina como textura urbana a la 
diferenciación de alturas, masa, densidad de las edificaciones, tamaños 
y a su respuesta al borde urbano, en el cual se tomará este punto en 
perfil urbano. La segunda, en la que hallamos la trama urbana es el 
medio de punto de conexión entre espacios, en el cual sus 
características serían el entramado de calles y edificios de una localidad, 
y puede ser tanto abierto como cerrado, como consecuencia de los 
diferentes cambios de crecimiento y del transcurso de urbanización. Con 
el pasar del tiempo, ha ido generándose tramas conforme a como ha 
avanzado la posesión por el lugar para vivir en este lugar, en el cual 
influyen los factores culturales, económicos y políticos los cuales son 
determinantes para su desarrollo; debido a que las ciudades tienen 
momentos de apogeo y cesación, que se pudieran interpretar en las 
diferentes modificaciones sobre las características de la trama (Ferretti 
Ramos & Arreóla Calleros, 2013). 
Para este punto se tomó en cuenta el sector donde estará la 
propuesta  con un radio de influencia entre los sectores que confluyen al 
punto intermedio del lugar. En el siguiente plano (Ilustración 14: Lámina 
Nº 04) se puede observar que  se toma en cuenta 4 subsectores del radio 
tomado para el estudio del lugar. 





Ilustración 14: Lámina 04: Plano de áreas en zona de estudio 
Fuente: Municipalidad de Lurín  
 Elaboración propia 
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Área A: Tipo Regular 
En el sub sector A se  encuentra la trama urbana en forma regular  
o cuadrícula se muestra una forma de damero, en la cual las calles se 
seccionan perpendicularmente en ángulo recto. En el cual aquí se ubica 
la zonificación de RDM en el que las residencias se caracterizan por 













 Elaboración propia 
 
Área B: Tipo Irregular 
En este subsector, que pertenece al A.H. Julio Cesa Tello, por la 
falta de espacios comunitarios, según las manzanas de este lugar no 
fueron planificadas, para  que den soporte a actividades relacionadas 
con la participación comunitaria y la ausencia de relaciones espaciales 
de proximidad, los usuarios se establecieron espacios alternativos, por 











 Elaboración propia 
Área C: Tipo Irregular 
Este subsector se caracteriza por que antes eran fundos, como 
indica la zonificación, pero estas grandes hectáreas se diferencian del 
distrito porque aún su actividad es la de la agricultura, por estar cerca al 
río Lurín sus tierras son apropiadas para dicha actividad, pero también 
existe en la avenida Antigua Panamericana Sur la actividad de comercio 









    Elaboración propia 
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Área D: Tipo Mixto 
En esta área se puede ver el entramado de manera general, es de 
manera irregular su tejido urbano en la cual se encuentran las grandes 
áreas por ser utilizadas para casa huerta, y se ubica la conexión con la 
Av. Manuel Valle y esta avenida dirige hacia Pachacamác y llega hasta 
Cieneguilla, de las cuales se aprecia el tejido de tipo irregular, porque 








    
    
    
   Elaboración propia 
 
Jan Gehl, afirma que el menor grado en los espacios entre las 
edificaciones acrecienta las posibilidades de vinculación y con ese 
medio, la posibilidad de las interacciones sociales conocido como tejido 
social y además dice que el retiro beneficia la apropiación del área por 
parte de los ciudadanos y por ello se produce el vínculo entre el espacio 
urbano y el individuo. En esta área se podría manejar este aspecto 




Por lo cual, viendo las 4 áreas de manera global, tiene muchos 
cambios entre su tejido urbano, por ser parte de su historia la evolución 
de áreas agrícolas y tener parcelas de tierra, sobre todo en el sector C 
del distrito de Lurín la cual hace que sea heterogénea y de manera mixta 
el tejido. 
 
9.2.3 Sistema Urbano 
En el sistema urbano de la propuesta arquitectónica, ya que se 
ubica en el distrito de Lurín, este tiene un papel importante con respecto 
a Lima Metropolitana, ubicándose en el sector denominado Lima Sur, y 
a su vez este distrito es uno de los únicos distritos que en la actualidad 
tiene un enfoque industrial, debido a que el 38% de su zonificación se 
basa en ello. Con lo que se puede indicar que dentro de Lima 
Metropolitana, el distrito de Lurín es el que provee industria a la región, 
ya que este distrito tiene el mayor porcentaje con respecto al resto de 
distritos de Lima (INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION, 
2014). 
Adicionalmente a ello, el distrito ya que colinda con el Océano 
Pacífico, tiene un enfoque recreacional, por tener un circuito de playas, 
sobre todo en la época del verano este tiene afinidad no solo con los 
distritos colindantes, como los distritos de, Villa María del Triunfo, Villa 
El Salvador, Punta hermosa, Punta Negra, ya que estas playas tienen 
un uso de carácter metropolitano por su radio de influencia, como los 
siguientes distritos que vienen hacer el de Chorrillos, San Juan de 



























 Fuente: INEI 2013 
 Elaboración Propia 
 






Basándonos en la Norma CE 0.10 del MVCS nos indica que 
tenemos 4 tipos de vías con respecto a las distancias mínimas: 






Teniendo en cuenta el sector C en el cual se encuentra la propuesta 
arquitectónica, tenemos las siguientes conectividades que son las vías 
más cercanas hacia la propuesta arquitectónica, entre ellas se tienen las 
siguientes: 
En el distrito diferenciamos a las vías expresas respecto a otras 
porque estas permiten conexiones interurbanas de fluidez alta y a su vez 
La Carretera Panamericana Sur y la Av. Antigua Panamericana Sur que 
son las vías expresas la cual también se les considera vías nacionales o 
regionales por el motivo que estas cruzan al distrito de manera 
longitudinal de un distrito y se dirigen hacia otro; a su vez tenemos a la  
Av. Lima y la  Av. Manuel Valle (Av. Paul Poblet), la cual tiene el mismo  






  Para el sistema vial existe un plan estratégico para vincular 
el sistema de vías en el sector Sur, que conectará las áreas urbanas 
entre los distritos de Lurín, Pachacamác, Manchay, Cieneguilla y La 
Molina; en total la construcción de 44Km de vía pavimentada a fin de 
hacer más eficiente la operación y traslado de mercancías, del transporte 
regional y además del transporte privado. (Diario La república, 2017). 
 




















El transporte público  
 
El transporte público es uno de los temas más importantes utilizado 
en Lima Metropolitana. Según el  Plan Maestro de Transporte Urbano 
(2012), el 47.81% de ciudadanos utilizan este medio de acuerdo al 
número de viajes. Por lo cual se ve reflejado el índice de crecimiento a 
un 25% en los últimos 10 años.  
 
En el PLAM2035 nos indica que, solo en Lima circulan 599 rutas 
con 38.000 km de recorrido superpuesto. Además de ello, en la flota de 
transporte pública existen 31 500 vehículos viejos, y se estima que el 
número de taxis ascienda a 200 000. Con estos datos se explica por qué 
demora 45 minutos un viaje promedio a una velocidad de 17 km/h. 
(PLAM2015, 2014). 
 




MODO 2004 2012 DIFERENCIA 
N° DE VIAJES 
(X 1000) 









































































Según datos de JICA, la mayor ventaja de este cuadro comparativo 
por medio de su análisis, es que en Lima se utiliza más el transporte 
público que el transporte privado. Este resultado tiene 2 ventajas, de las 
cuales, el primer punto es que la reforma del sistema de transporte 
público será viable y aceptado por el público objetivo. Y la segunda 
ventaja es que se puede fortificar el sistema integrado de transporte, por 
medio del uso del transporte público y este pueda llegar a tener un valor 
agregado, a partir de la propuesta con una infraestructura de mejor 
comunicación, que sería un centro intermodal. 
Además se ubica el Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano 2035 
conocido como PLAM 2035 en el cual, es el plan más actualizado y 
desarrollado para el crecimiento sostenible de Lima Metropolitana y la  
importancia que tiene es el la subdivisión de las indicadores de 
planificación, que funcionan como sub-planes del cual conservan una 
cierta independencia; aunque, también funcionan como un solo sistema 
para la ciudad. 
Este Plan Metropolitano de Desarrollo Urbano de Lima es un 
proyecto de planeamiento urbano con proyección al 2035, en donde se 
utilizarían tácticas para el desarrollo sostenible en los diferentes 
aspectos que conforman una ciudad como en la  movilidad, industrias, 
centralidades, comercio nacional y marítimo, entre otros. 
Se gestiona y elabora en 5 ejes para el crecimiento urbano sostenible 
de Lima: 
1. Lima Vive.  
2. Lima Conecta.  
3. Lima Respira.  
4. Lima Emprende  
5. Lima Renueva  
 
Tanto en el punto 2 como el 4 es a los que se incluye en la 
propuesta del proyecto arquitectónico, porque se busca por medio de 
la conexión que esta sea por medio de la movilidad urbana sostenible 
y con una Lima emprende, hace que Lima pueda obtener nuevas 
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centralidades de ejecución en los planes de movilidad, el cual tener  
una Red de Centralidades significa que se creen nuevos polos 
productivos para el desarrollo de Lima Metropolitana. (Ver Ilustración 
17). 
Los polos son conocidos como Centralidades representan nodos 
que reúnen espacios abiertos y equipamientos con gran capacidad de 
llamamiento de personas, donde se realizan diversas actividades y 
representan las zonas con mayor desarrollo urbano y socioeconómico 
de un determinado ámbito urbano a distintas escalas. (PLAM2015, 
2014). 
Para identificar la centralidad depende del cumplimiento de las 
siguientes variables:  
i. Diversificación: Se define por la cantidad de usos del suelo 
predominantes que tengan diversos tipos de usos productivos como 
vivienda, comercio, patrimonio, educación y salud; los que establecen 
la factibilidad del lugar.  
ii. Productividad: es determinado por el número de establecimientos, 
empleos y producción por hectárea.  
iv. Accesibilidad: Se envuelve de la proximidad a las vías metropolitanas 
y a los sistemas de transporte público masivo. En este último caso, 


























Ilustración 17: Plano esquemático de las Redes Metropolitanas de 
Centralidades de Lima y Callao 
Fuente: PLAM 2035 
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Ilustración 18: Esquema de la estrategia propuesta en Lima Conecta 
Fuente: PLAM 2035 
 
9.2.5 Morfología Urbana 
El perfil urbano que se tiene  el sector C, en las ilustraciones 
podemos ver el entorno el cual la ubicación de la propuesta pertenecía 
antes al Fundo Santa Rosa, de las que en sus alrededores ubicamos 
la zonificación RDM, de comercio zonal y zona industrial.   
En la Ilustración 19, se muestra la Antigua Panamericana Sur con 
un perfil urbano en la que se aprecia una doble altura, en la cual esta 
parte de la zonificación indica según el distrito que pertenece a 
Comercio Zonal (CZ) y se logra apreciar que no se cumple 
completamente esta zonificación, ya que también alberga parte de 





Ilustración 19:Av. Antigua Panamericana Sur – Comercio Zonal 
Fuente: Recursos Digitales propios 
  
También se puede observar que siendo esta una Avenida 
transcurrida para transitar con diversos tipos de vehículos desde 
carga ligera hasta carga pesada, la pista principal solo tiene 2 carriles 
por cada sentido y no tiene pista auxiliar en ninguno de los sentidos. 
En la Ilustración 20, se muestra el terreno de la propuesta en la 
cual es un terreno vacío, perteneciente al municipio, y se ubica al frente 
de la Antigua Panamericana Sur, teniendo como historia ser parte del 
Fundo Santa Rosa, en la cual cuenta actualmente con redes de luz, 
agua, alcantarillado y telefonía. 
 
Ilustración 20: Av. Antigua Panamericana Sur – Terreno de la Propuesta 
Fuente: Recursos Digitales propios 
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Adicionalmente a ello, se ubica al lado lateral de terreno 
zonificación RDM de 2 pisos y lo que carece es de pistas asfaltadas, 
solo se encuentran trochas en ese sector. 
En la Ilustración 21, se alterna entre 1 a 2 pisos como máximo en 
esta zona, debido a los parámetros urbanísticos del distrito y además 
se puede indicar que esta parte de la ilustración con respecto al sector 
tiene como zonificación el comercio zonal y cumple con respecto a lo 
indicado. (Ver Anexo 3: parámetros urbanísticos). 
 
Ilustración 21:Av. Antigua Panamericana Sur – Ex Fundo Santa Rosa 
Fuente: Recursos Digitales propios 
 
En conclusión, lo que carece en este radio de abarque el 
mejoramiento de la pavimentación, debido a que en la avenida si se 
encuentra asfaltada, pero para los ingresos a las lotizaciones hay déficit 
de ello. 
Se puede indicar también que en el radio a abarcar se encuentran 
los servicios básicos como luz, agua, telefonía y alcantarillado. 
 
9.2.6      Uso del Suelo 
 
Clasificación del suelo metropolitano por condiciones generales de 




No urbanizables que representan el 60%  
Urbanizable que representa el 30% 









Fuente: Plan 2035 
Elaboración Propia 
Según el Plan de Desarrollo Integral Concertado Lurín nos indica 
que su uso de suelo tiene tendencias dependiendo del tipo del suelo y 
se ve reflejado en su porcentaje de área como se muestra en el 
siguiente cuadro. 
 
En la que se indica que  el área más extensa es de reserva 
ambiental y eriaza. En lo que el distrito tiene déficit es el área 




CLASIFICACION DEL SUELO POR USO
SUELO NO URBANIZABLE SUELO URBANIZABLE SUELO URBANO
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crecimiento ha sido el área industrial y comercio utilizando área de 
expansión urbana  (Municipalidad de Lurin, 2012). 
 


















En este plano de uso de suelo urbano, se concentró en el sector C 
del distrito de Lurín en el que sus componentes más resaltantes son de 























1. COMERCIO ZONAL 
2. VIVIENDA DE 
DENSIDAD MEDIA 
3. COMERCIO - 
INDUSTRIA  LIVIANA 
4. COMERCIO ZONAL 
5. COMERCIO – 
INDUSTRIA LIVIANA 
USOS DEL SUELO 




9.2.7 Economía Urbana 
 En el último censo realizado por el INEI con respecto a las 
actividades económicas en el año 2007, la Población Económicamente Activa 
(PEA) en el Distrito de Lurín asciende a 27,152 personas, con un porcentaje 
de ocupación de 96.8%; 97% en hombres y 96.54% en mujeres. 
 La PEA ocupada según ocupación principal y según actividad 
económica se muestra a continuación. 
Cuadro: PEA ocupada según actividad económica 
 







La actividad económica preponderante es el comercio ocupando el 17.8% 
seguido de las industrias manufactureras con el 15.5% y a su vez almacenes 
y comunicaciones con el 10.9 % y como cuarta ocupación económica es la de 
agricultura y ganadería. 
 
9.2.8 Dinámica y tendencias 
 
En el distrito de Lurín donde se va a desarrollar la propuesta arquitectónica 
cuenta con diversas actividades económicas, las cuales las más resaltantes 
son las del: comercio, industria y agricultura conjunto con la ganadería. 
Resaltando la parte industrial, está en los últimos años ha sido resaltante 
debido a que las industrias existentes en el sector de los distritos de Lima 
Centro y el Callao, ha venido desplazándose a este distrito también, por tener 
bastos terrenos en el cual es accesible para las grandes industrias. (Instituto 
Nacional de Estadísticas e Informática, 2013). 
 
Son los comercios y las empresas industriales las que han incrementado 
en el distrito, los cuales son los que generan los ingresos más altos en la zona. 
La ganadería y agricultura generan costos medios. Ahora, como el distrito 
colinda con las playas, también hay una pequeña actividad de pesca, pero 
esta tiene pocas oportunidades de crecimiento. 
 
 
9.3 Estructura Poblacional  
 
La tendencia de la población en el distrito de Lurín es de crecimiento, 
como se muestra en la pirámide por sexo desde el año 2012 al 2015. 
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Fuente: INEI 2013                                  
  Elaboración Propia 
 
Por lo cual encontramos a la población etárea que se encuentra en el 









 Fuente: Municipalidad de Lurín 
 Elaboración propia 
 
En la población tenemos según el INEI hasta el 2007, la PEA del distrito 
de Lurín llegue a un 73.78% de la población total con respecto al PEI del cual 
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porcentaje es la de los rangos Joven (entre 15 y 29 años) y Adulto Joven (entre 
30 y 44 años), los cuales representan el 29.94 % y el 22.45% respectivamente. 
Lo cual el cuadro hace notar que este distrito tiene un gran potencial de 
población activa para desarrollar actividades laborales, tanto en rangos 




En este punto encontramos al Santuario de Pachacamác, que es Centro 
Ceremonial y religioso más importante de la costa peruana prehispánica. 
Ubicada en un margen del valle, colindante a la boca del rio Lurín y frente al 
mar es el escenario de geografía sagrada que celebra la unión de la tierra con 
el mar y al que se relacionan con un conjunto de islas, islotes y farallones que 
semejan a una ballena y que ha sido declarado Reserva Natural para 
promover su conservación. (Municipalidad de Lurin, 2015). 
Gastronomía y Artesanías 
Con respecto a la gastronomía, se ubica en la parte central del Distrito 
de Lurín, una Feria Gastronómica Artesanal en la que presentan sus atractivos 
gastronómicos como lo particular de su propio distrito que son los 
chicharrones y chancho al palo. Así mismo, se representa en los variados 
trabajos artesanales. (Municipalidad de Lurin, 2015) 
Mirador Turístico 
Fue construida en la actual gestión municipal (2007- 2010). Se encuentra 
en la parte alta del centro poblado del mismo nombre, que es a su vez el más 
antiguo de Lima. Desde allí se tiene una vista panorámica del valle, donde se 
aprecian campos de cultivo, casas- haciendas, conventos, las Islas Cavillaca, 
el rio Lurín, desiertos, lomas y el Santuario Arqueológico Pachacamác, 
rodeada del Desierto de la tablada de Lurín y las Lomas de Atocongo por el 





9.5 Organización Política, Planes y Gestión 
En el Plan de Desarrollo Concertado indican la estrategia para el 
Ordenamiento Integral de la Vialidad y el Transporte Público. 
En esta estrategia lo que se intenta ordenar es el transporte público de 
los microbuses, moto taxis  y la trama vial, además de iniciar una campaña de 
educación vial para la ciudadanía por lo que se trata de establecer 
instalaciones viales para mejorar el tránsito vehicular y a su vez que permitan 
variar el tránsito sobre la antigua Carretera Panamericana y la peatonal. 
Se planificó un programa de Mejoramiento Vial y Transporte Público en 
el que se basa en la agregada intervención de sistematización en el transporte 
en general (privado, público y pesado) y el ordenamiento vial, buscando rutas 
alternativas de circulación para distribuir adecuadamente el transporte. 
 
(Diagnóstico Integral Participativo del Distrito de Lurín 2010- 2012, 2012). 
Ahora bien, los proyectos que proponen son como primera instancia, el 
Mejoramiento y construcción de las vías Articuladoras y Colectoras del Distrito 
con Lima Sur en las que limita las siguientes avenidas: prolongación 
Pachacutec, Nueva Panamericana y la Av. Peri urbana. 
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Además del Mejoramiento del intercambio Vial de San Pedro, Arica y la 
construcción de nuevos intercambios viales, en el que también se incluye el 
tratamiento vial  y mejoramiento del acceso a la zona central de El Cercado y 
adicionalmente la construcción de vías locales en área rural y urbana. Al año 
2010, se tuvo aproximadamente el 55%  de vías sin pavimentar, haciendo 
122,000 metros lineales en total de vías, en las que se ubican  en las áreas 
periféricas a las zonas de Lurín, o aquellas que tienen pocos años de 
asentadas o no tienen saneamiento físico legal, ellas no contaban con 
pavimentación de vías ya que primero se debía sanear legalmente el suelo y 
colocar la infraestructura de saneamiento básico. 
Con respecto a nuevos proyectos, encontramos que la Municipalidad 
Metropolitana de Lima está ejecutando desde el 18 de abril del año 2017 una 
obra llamada, “la gran vía”, que constará de 44km y nos indica la MML que en 
menos de un año se terminará de construir la nueva pista que unirá la 
antigua Panamericana Sur con los distritos de Lurín, Pachacamác y 
Cieneguilla. Esta “gran vía”, que incluye la rehabilitación de rutas ya 
existentes. (Diario La república, 2017). 
En la primera etapa, se mejorarán los ocho kilómetros de la Av. Manuel 
Valle, entre la Panamericana Sur y el jirón Comercio, en la jurisdicción 
de Lurín. En este tramo, cuyo asfalto luce deteriorado, se van a pavimentar 
más de 59 mil metros cuadrados de pista, se instalará nueva señalización y 
paraderos y se construirán más de cuatro mil metros lineales de separadores 
viales. 
Por otro lado, con respecto al equipamiento Recreacional, hasta el año 2012 
según el PDC existe un déficit de 8.33 Has. de recreación activa y 6 Has. de 
recreación pasiva. De los cálculos de requerimientos según las proyecciones 
poblacionales, para largo plazo (2021) existirá un requerimiento de área de 
80.91 Has. para la recreación activa y de 90.32 has. para recreación pasiva. 
Por ende el espacio público como el recreativo, según a la población estimada 
que existe hace que exista el índice de 0.93 M2/habitante con respecto a los 




9.6  Caracterización Urbana 
Existe en Lima Metropolitana el 23% de las propiedades con zonificación 
industrial y se encuentran en esta zona y casi el 53% de estas zonas 
pertenecen a Lurín ( CB Richard Ellis S.A., 2011). 
A nivel sectorial el distrito de Lurín , este distrito si tiene manera de 
crecer, debido a que el distrito presenta el distrito por la cantidad de espacio 
que actualmente posee, sobre todo la Zona A, que es la zona de expansión 
según el Plan de desarrollo Urbano en el distrito de Lurín.  
Este distrito se caracteriza por su amplitud en territorio con respecto a su 
topografía, debido a que se caracterice en tener un tejido inorgánico, lo cual 
indica que su trama es desordenada en la zonificación, tiene como eje 
principal y que caracteriza al distrito que se dedica a la industria. 
A parte, este distrito se caracteriza por ser uno de los distritos más 
concurridos por sus playas en la época de verano, debido a que cuenta con 
playas para recreación y a su vez tiene tendencia a que hay proyectos para 
realizar alameda en esta zona. 
 
9.7 Teorías aplicadas 
 Movilidad Urbana Sostenible 
La movilidad sostenible es una rama de la urbana como tal, y en la que se 
define por la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico (OECD, 
2002) como un sistema de transporte ambientalmente sustentable que no 
perjudica al ecosistema y sus habitantes, en las que integre las necesidades 
de desplazamiento de sus habitantes.  
La Unión Europea (2010) añade que una ciudad con movilidad sostenible 
debe garantizar accesibilidad para todos de forma eficiente en todas las áreas 
urbanas, a su vez sirve para fortalecer y promover el proceso de 
transformación a un uso. Por lo que, la Movilidad Sostenible, consiste 
básicamente en “priorizar a las personas antes que a los automóviles, 
promoviendo un transporte público eficiente que permita a sus habitantes una 
mejor calidad de vida, la posibilidad de caminar, disfrutar de los espacios 
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El crecimiento inteligente consiste en desarrollar una economía en la que 
se basa en la innovación  y el conocimiento y valora aspectos de sostenibilidad 
regionales y de largo plazo. Dentro de sus objetivos está el obtener en el 
nuevo espacio urbano un sentido de sociedad y con ello, poder hacer 
interactuar a sus habitantes  con el lugar y la expansión del rango de 
oportunidades de vivienda, trabajo y transporte intercambiando 
equitativamente el costo de los beneficios del desarrollo y preservando los 
recursos culturales y naturales (Union Europea, 2011). 
 
Ciudad Compacta 
La ciudad compacta según Nadal (2004), nos dice que es aquella que 
muestra la  trama urbana y estructura  de cierta compacidad, está relacionada 
socialmente para genera espacios sociales, en el cual crea un área cercana a 
los servicios, permite el desarrollo de la vida en comunidad  y favorece el 
encuentro de actividades. 
La ciudad compacta compone un tipo de ciudad más sostenible, lo que 
significa construir una ciudad más habitable y ambientalmente más 
equilibrada, lo cual se precisa por el autor que la ciudad compacta debe 
implantar un sistema sucesivo que cambien la experiencia y uso de la 
memoria y de la historia de modo que llegue a ser una ciudad inteligente. (Por 
una nueva política arquitectónica para los centros históricos. Una mirada y 3 
teorías. , 2004). 





9.9 Visión de la Intervención y prognosis 
 
La visión del proyecto por la que se ha implementado la propuesta es 
hacer de este distrito tendrá un carácter de mayor énfasis en seguir siendo la 
última ciudad verde comparándolo con Lima Metropolitana, ya que no solo le 
servirá a la población del lugar, sino que además se pueda extender la 
planificación de la propuesta como una red que hará interconexiones con toda 
la ciudad por medio de intercambios modales y estará dando alternativas de  
desarrollo en la movilidad sostenible. 
  La propuesta arquitectónica se convertirá como un núcleo activo 
en el sector sur para el sistema vial, debido a que este centro va a ser un 
medio de interconexión moderno entre las modalidades de transporte 
comunes y los intercambios de paso. 
Por lo cual, a Lurín le da un enfoque con mayor carácter para poder 
seguir incrementando y potenciando el mejoramiento del distrito en el sector 
sur. 
Lurín se convertirá en un núcleo del sistema vial, sobre todo la propuesta 
ayudará para la intervención del mejoramiento de las pistas, debido a que para 
poder llegar a la intervención también será transcurrido y a su vez, en este 
lugar se generará un enfoque de ciudad satélite para los distritos aledaños, ya 
que por medio de diversos medios de transporte se va a obtener la mejora no 
solo del transporte para que se convierta en transporte sostenible, sino que 
también, se generará espacio público para difundir una nueva manera de ver 
este distrito, ya que potencialmente ha ido creciendo por medio del comercio 
y ahora Lima Metropolitana tendrá mejor interconexión entre sus distritos. 
9.10 Conclusiones 
Conclusiones 
Se puede indicar que el distrito de Lurín es uno de los distritos más potenciales 
a lo que se refiere en aspectos económicos, debido a que ha empezado a 
tener surgimiento en la última década como uno de los distritos más 
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productivos de Lima Sur; además teniendo el punto de vista a gran escala con 
la mirada de Lima metropolitana, podríamos decir que este distrito da lugar a 
las grandes industrias de la ciudad, pero no tiene un manejo adaptativo en el 
foco de un sistema de ordenamiento urbano. Aunque sea potencial en 
aspectos económicos, este se puede limitar por carecer de mejor 
interconexión entre actividades ya que es un distrito afín a otros con 
características complementarias.  
En Lurín surgen actividades por la riqueza del distrito, mas no porque se halla 
planificado, si bien es cierto el distrito tiene un plan para el desarrollo 
concertado, este no se está llevando a cabo como se manifiesta de manera 
efectiva. Lo que se busca según planes para este lugar de la ciudad es que 
se afiance la movilidad sostenible y para ello involucra a la sociedad, la cual 
en estos momentos en Lima metropolitana se desconoce tener un verdadero 
ordenamiento territorial.  
Adicionalmente, este distrito carece de espacio público porque estos lugares 
se ven afectados para darle prioridad a actividades de relevancia y que han 




Se va a plantear la mejora de las vías por medio de programas de 
recuperación como tiene planeado el PDC del distrito, a su vez, por la 
construcción de la “gran vía“ de 44km que unirá 5 distritos como 
Pachacamác, Cieneguilla, Manchay y La Molina,  esta unión por una vía 
plantea que mejore las conexiones viales y a su vez, mejorar las 
pavimentaciones colindantes a esta vía y traerá consigo que la Municipalidad 
también invierta en las veredas y áreas verdes, ya que esto generará un 
manejo de mayor población y para que pueda surgir se tienen que empezar 
a ejecutar proyectos de inversión, como Mejoramiento y construcción de las 
vías articuladoras, colectoras y conexiones entre todas sus zonas. 
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Además, se podría recomendar el surgimiento de nuevos puntos de 
conexión en el sector de Lima Sur, para poder establecer redes viales para 
una interconexión a pequeña escala en el cual haya comunicación para 
poder realizar intercambios modales por medio de estaciones intermodales, 
y a su vez que una de las movilidades que se puedan impulsar sería el uso 
de la bicicleta para introducir lo que vendría a ser el surgimiento de la 
movilidad sostenible en esta área de  Lima Metropolitana, sin olvidarnos de 
impulsar que haciendo este tipo de actividades, se está generando un 
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10.1 Estudio y Definición del Usuario 
  El distrito de Lurín se caracteriza por ser tercer distrito más poblado de 
Lima Sur, y representa el  de la población de Lima Metropolitana, de la misma su 
nivel socioeconómico se caracteriza principalmente por los estratos C y D. Con 
respecto a sus grupos etáreos la población sobresaliente es la de edad joven y 
adulta representada con el 52.39% entre 15 a 44 años. Además de ello, la 
economía del distrito de Lurín se caracteriza por el comercio ocupando el 17.8% 
seguido de las industrias manufactureras con el 15.5% y a su vez almacenes y 
comunicaciones con el 10.9 % y como cuarta ocupación económica es la de 
agricultura y ganadería. 
  Donde la tipología del usuario se prevé que será entre edades de 15 a 
50 años debido a que el proyecto contempla tanto la intervención para el uso 
primordial del transporte no motorizado y a su vez la suma de educación vial, 
capacitaciones de manejos de energía por medio de los transportes y un flujo 
vehicular ordenado. 
 
10.2 Programación Arquitectónica 
 
10.2.1 Magnitud, Complejidad  Y Trascendencia del terreno 
El proyecto arquitectónico tiene un ámbito subsectorial, es decir, en el 
distrito de Lurín, después de analizar diversos indicadores, dio como 
resultado que  la poblacional flotante del proyecto arquitectónico atienda una 
demanda poblacional estimada de 196mil 838 habitantes.  
De la misma manera, el proyecto con respecto al diseño arquitectónico 
será llevado acorde con el perfil urbano de la zona, de tal manera que se 
integre a ella sin afectar la estructura urbana y que se integre a ella. Las 
áreas del Centro Intermodal  se plantearan para la capacidad máxima de 




La tipología que va a tener el Centro Intermodal será para transporte de 
rango sub-sectorial, pero con influencia metropolitana, ya que se usarán los 
cambios modales de transporte más usado en este sector de Lima Sur, las 
cuales incluyan el transporte público, privado, transporte no motorizado 
como la bicicleta, el skate, patines; la cual ayudará con el dimensionamiento 
de los espacios, ya que todo esto será acorde al tipo de mobiliario a 
implementarse para que sea eficiente la intervención. 
 
10.2.2 Consideraciones y Criterios para el objeto Arquitectónico 
Consideraremos  para el objeto arquitectónico los usuarios que utilizarán 
este centro intermodal, sobre todo para el público entre las edades de 15 a 
50 años, ya que es la población más grande, y la que va a requerir del uso 
tanto funcional como espacial.  
Los criterios que se tomarán en cuenta para el objeto arquitectónico es 
el número de viajes que se realizan al día en Lurín, las principales 
actividades económicas que hacen que exista el movimiento en este distrito, 
sobre todo de manera sub- sectorial  del cual provienen de los distritos 
aledaños y a su vez la hora pico de saturación, el objeto arquitectónico pueda 
promover un manejo adecuado de manera vial para lo que se considera el 
uso del objeto. 
 
 Funcionales 
El proyecto arquitectónico se basará en diversas actividades y ayudará 
a las necesidades para el cual fue creado, debido a que se quiere mejorar 
esos aspectos en los que su funcionalidad estará dividida en sectores para  
el usos correcto de las  actividades en los cuales incluya los equipos 
necesarios tanto como su mobiliario como los equipos que se van a incluir  
para atender al usuario. 
En primera instancia se busca abarcar el correcto funcionamiento del 
centro intermodal, de las que se pueda recibir y transportar al público en 
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general de la manera correcta y a su vez en el cambio de modalidad de 
movilidad entre el uso motorizado y no motorizado como la fluidez de la 
bicicleta o una correcta llegada de los trayectos hechos por el transporte 
público y privado para desplazarse dentro del distrito; como también se 
abarcaría la zona de embarque de dicho centro intermodal y a su vez 
conexión directa con estaciones bici estaciones para el uso sectorial, lo cual 
tenga un modo de alquiler como también estación de ese medio de 
transporte. 
A continuación se mostrarán las relaciones de las zonas abarcadas en 
el centro intermodal. 
 Anexo nº2 (ver láminas de zonas) 
 
 Dimensionales 
Se considera a la antropometría como el estudio de las medidas 
del cuerpo humano, por lo que este estudio se dedica a investigar, 
recopilar y analizar estos datos para establecer diferencias entre 
individuos, grupos, razas, resulta una directriz en el diseño de los objetos 
y espacios arquitectónicos, al ser estos contenedores o prolongaciones 
del cuerpo y que por lo tanto, deben estar determinados por sus 
dimensiones (Flores, 2011). 
Por ello el Proyecto Arquitectónico se diseñará tomando como 
referencia las dimensiones del cuerpo humano con los adecuados 
mobiliarios de tal manera que satisfaga las necesidades establecidas y 
paramétricas por el RNE. 
Anexo nº 3 (Ver Láminas MEF) 
 Espaciales 
En el Proyecto Arquitectónico tendrá diversos niveles espaciales 
para el manejo de las actividades en el Centro Intermodal, del cual 
existirá un sótano en el que se albergará el estacionamiento de 
automóviles y de moto taxis, además de integrar la zona de embarque y 
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tener su paradero de buses en el cual tendrá conexión directa con las 
zonas del centro intermodal como zona principal la tecnológica.  
En la primera planta se ubicará la plaza principal que darà el 
recibimiento de los lugareños y alrededores, a su vez estará la zona 
publica que pueda orientar a cualquier usuario dentro del edificio, 
además existirá una zona comercial en la que se venderán productos 
para la realización de los trabajos que se realizan y capacitan en la zona 
tecnológica. Y para que los que asistan a la zona tecnológica, a su vez 
puedan comercializar los diversos materiales que puedan llegar a 
realizar como proyectos en sus capacitaciones. Adicionalmente, existirá 
un patio de comidas para las necesidades alimenticias del centro, 
también habrá un anfiteatro para el entretenimiento y actividades 
recreativas en el lugar  y un bio-huerto para las prácticas de innovación 
agrícola en la zona tecnológica. 
En la segunda planta se ubicarán los espacios de la zona 
tecnológicas, la cual se ubicaran las aulas teóricas y parte de los talleres 
de práctica, el aula de docentes, su propia cafetería, terrazas, patio aula 
audiovisual y biblioteca para el manejo de la zona tecnológica  a favor 
de la investigación, pero para cada zona habrá un manejo de espacios 
para que usuario tenga la sensación que sigue en un espacio público 
pero con diferentes usos. 
En la tercera planta se ubicarán los espacios de la zona 
tecnológicas, la cual se ubicaran las aulas teóricas y parte de los talleres 
de práctica y también la zona administrativa y la zona de personal. 
 Ambientales 
En el sector C se tiene un clima mayormente templado con una 
temperatura que oscila entre 28°c y 25°C en el verano y entre 18°c a 
13°c en el invierno y en invierno presenta escasas precipitaciones en los 
meses de Junio, Julio y Agosto.  
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  En el terreno donde se encuentra proyecto arquitectónico tiene 
como característica una zona que no posee desnivel o pendiente alguna, 
se puede decir que es un terreno llano. 
Según la Rosa de viento en este sector de Lurín los vientos 
oscilan del Sur al Oeste en esta latitud, 12.27°S 76.87°O 12 
m.s.n.m. entre 0.1 – 3.5m/s, mientras que en el horario nocturno es de 
4.0 – 6.5m/s, por encontrarse cerca al Océano Pacifico. Lo cual con 
estos datos ayudarán a realizar un mejor estudio ambiental para poder 
diseñar el proyecto en óptimas condiciones con respecto a su orientación 




Para el desarrollo del Proyecto arquitectónico, se tomará como 
Base legal  el D.S. Nº 033-2001-MTC (REGLAMENTO) y el D.S. Nº 016-
2009-MTC (TUO del Reglamento - Código de Tránsito) incluidos en la 
Ley general de transporte y tránsito terrestre del MTC, y los  parámetros 
urbanísticos en el Anexo 2 de la ordenanza Nº 1814 de la Normativa IV 
del distrito de Lurín, que establece las normas  mínimas a considerar al 
momento de diseñar, ejecutar y supervisar edificaciones diseñadas para 
la realización de un proyecto con envergadura en la movilidad. Y de la 
misma forma en conjunto con el Reglamento Nacional de Edificaciones 
y Planes de Desarrollo Urbanos y Concertados. 
 
Con respecto al sistema constructivo se empleará el establecido 
por el Reglamento Nacional de Edificaciones mediante la norma E.060, 
y la norma E.030 de Diseño Sismo resistente. La primera nos otorga la 
facilidad que establecen los parámetros para trabajar con Concreto 
Armado y dentro de sus beneficios nos da menor costo, mayor resistente 
a los movimientos sísmicos, mayor tiempo de vida, además de poder 
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brindarnos un mejor acabado estético y combinando la segunda norma 
hará que este proyecto arquitectónico sea optimo y de larga duración. 
Con respecto a las zonas de la distribución del proyecto 
arquitectónico nos basaremos  según el reglamento nacional de 
edificaciones, para calcular el aforo según las normas.  
 
En el siguiente cuadro se presenta cada norma utilizada por zona: 
 
Estas normas se toman en cuenta no solamente para el aforo sino que 
nos indica la cantidad de personas por m2 considerando a los usuarios 
con mobiliarios incluidos. 
 Económicas y Financieras 
El fondo económico destinado para la realización de este proyecto 
arquitectónico será financiado principalmente por el estado y el gobierno 
regional de Lima Sur, para poderse llevar a cabo la construcción, la 
implementación de equipamiento y el mantenimiento del mismo.  
Con respecto al beneficio obtenido en relación con el proyecto 
arquitectónico será de que la población tanto del distrito de Lurín como 
de los demás distritos aledaños se beneficiarán con el uso de las 
instalaciones del Centro intermodal, así mismo se afirma que la zona 
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donde se ubicará nuestro proyecto arquitectónico se verá beneficiada 
por la afluencia de la población en dicha zona, lo que puede generar el 




El proyecto arquitectónico contará con diversos tipos de 
tecnología dentro de sus instalaciones, y la base primordial de las 
tecnologías es la optimización tanto para el uso como para una movilidad 
sostenible, de la cual es parte del proyecto promover  el ahorro y  buscar 
la optimización de la energía. 
Se implementarán paneles solares para la recolección de energía 
e iluminar en determinadas áreas de nuestro proyecto, así mismo se 
implementará un sistema en que se incluya energía renovable por medio 
de la locomoción de la bicicleta pudiendo generar no solo energía 
eléctrica, sino también la purificación del aire  para el mejoramiento del 
medio ambiente. 
 
 Sostenibilidad y Sustentabilidad 
 
Si hablamos de sostenibilidad, indicaremos que tendríamos que 
reducir la producción de elementos sólidos que se desecharán en la 
basura de las instalaciones de nuestro proyecto, para poder ayudar a 
conservar el medio ambiente, ya que el proyecto arquitectónico estará 
acorde a los reglamentos del ISO 9001 y el ISO 14001 que su objetivo 
es lograr mantener el medio ambiente por medio de certificaciones, lo 
cual en el proyecto existirá un plan de reciclaje en el cual se separarán 
y clasificarán los diversos desechos para posteriormente mandarlos a 
una fábrica de reciclaje, y  a su vez estos productos reciclados puedan 




10.2.3 Relación de Componentes y Programa Arquitectónico 
 
Para el desarrollo del proyecto arquitectónico se considerarán las 
diversas zonas que este contará en su interior, las cuales serán 
jerarquizados por sus usos y funciones lo que permitirá un mejor manejo 
de la espacialidad en el interior, lo que optimizará la circulación 
permitiendo un mejor recorrido de las instalaciones interiores. Dentro de 
las instalaciones de nuestro proyecto arquitectónico manejaremos 
diversas zonas, cada una de estas zonas trabajan de forma conjunta 
para lograr satisfacer las necesidades del usuario, ya que en cada zona 
se desarrollarán actividades específicas, algunas de estas zonas son: 
Zona pública, Zona recreativa (skate park), Zona de embarque, Zona 
Comercial, Zona tecnológica, Zona administrativa, Zona de 










































































01 escritorio 1.50 x 0.60
01 armario 1.00 x 0.45 x 1.80
silla 0.45 x 0.45 y sillón 0.60 x 
0.60














10 _ 10 2 20 m2 2 5.00 27.00 m2
HALL DE INGRESO 
+RECEPCION + SALA DE 
ESPERA
Recepción
Controlar en buen 
funcionamiento 
Atender y dar 
información al publico 
en general
SI SI
Modulo de Recepción, Sillas de 
oficinas  0.45 x 0.45 , Puff , 












1 _ 102 1 102 m2 10.2 25.50 137.70 m2































2 Lavado empotrado, portarollo, 
cesto de basura,  2 inodoros, 2 
urinarios

























2 Lavado empotrado, portarollo, 
cesto de basura,  4 inodoros


























1 Lavado empotrado, portarollo, 
cesto de basura,  1 inodoro, 1 
urinario



















Armario 1.20x0.40 ,Escritorio 
1.50x0.60, Archivador 
0.40x0.40 ,Silla 0.45x0.45 , 
camilla 1.80 x 0.90
Lavamanos, 











3.5 _ 14 1 14 m2 1.4 3.50 18.90 m2
CUARTO DE LIMPIEZA Higiene y Salud limpieza, orden limpiar,desinfectar SI _












1.5 _ 3 1 3 m2 0.3 0.75 4.05 m2





pagar, contar , guardar 
dinero
_ SI












1.5 _ 3 1 3 m2 0.3 0.75 4.05 m2
COMENSALES Alimentarse Cocinar Comer, preparar, lavar _ SI
Mesa larga (1), sillas (4), 












1.5 _ 390 1 390 m2 39 97.50 526.50 m2
COCINA +  
REFRIGERADOS
Alimentarse Cocinar  preparar, lavar SI SI
Mesa para cocinar, barra, 
Alacenas, Lavaplatos, Almacen 















5 _ 35 1 35 m2 3.5 8.75 47.25 m2
DEPOSITO








Colocar los accesorios 
del comedor
_ SI












5 _ 10 1 10 m2 1 2.50 13.50 m2































4 Lavado empotrado, portarollo, 
cesto de basura,  3 inodoros, 4 
urinarios

























4 Lavado empotrado, portarollo, 
cesto de basura,  4 inodoros


























1 Lavado empotrado, portarollo, 
cesto de basura,  1 inodoro, 1 
urinario












5 _ 5 1 5 m2 0.5 1.25 6.75 m2














4 Lavado empotrado, portarollo, 
cesto de basura,  2 inodoros, 2 
duchas,  (1 urinarios)













2 _ 18 2 36 m2 3.6 9.00 48.60 m2
CUARTO DE LIMPIEZA Higiene y Salud limpieza, orden limpiar,desinfectar _ SI












1.5 _ 3 2 6 m2 0.6 1.50 8.10 m2









































NECESIDAD ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD
MOBILIARIO
MOBILIARIO EQUIPO ÁREA TOTAL
CONDICIONES AMBIENTALES ILUMINACION VENTILACION





r los desperdicios 
de la cocina
limpieza, orden limpiar,desinfectar _ SI












2.5 _ 7.5 1 7.5 m2 0.75 1.88 10.13 m2
559 m2 754.65 m2
HALL DE INGRESO Ingresar
Distrubuir a los 
ambientes













1.5 _ 30 1 30 m2 3 7.50 40.50 m2
SALA DE ESPERA Esperar
distribucion las 
oficinas












1.5 _ 15 1 15 m2 1.5 3.75 20.25 m2
RECEPCION + 
MARCADOR
Recibir a usuarios 
del Centro 
Intermodal
Brindar una buena 
atenciòn al público
Dirigir, guiar y organizar SI SI
Modulo de Recepción, Sillas de 
oficinas  0.45 x 0.45 , Puff , 











1.5 _ 3 1 3 m2 0.3 0.75 4.05 m2











Mesas para Monitoreo, sillas 
ejecutivas, escritorios, armario
Monitores, grabadores 
de imagen, transmision 













2 _ 16 1 16 m2 1.6 4.00 21.60 m2
SECRETARIA
 organizar y liderar 
el Centro 
Intermodal
Atención al público 
y gestión de 
archivos
Dirigir, guiar y organizar SI SI
Mesa larga , Sillas , escritorio , 














3.5 _ 10.5 1 10.5 m2 1.05 2.63 14.18 m2
OFICINA ADMINISTRATIVA





Atender, administrar SI SI















3.5 _ 21 1 21 m2 2.1 5.25 28.35 m2
OFICINA DE 
CONTABILIDAD





Atender, administrar la 
contabilidad
SI SI















3.5 _ 14 1 14 m2 1.4 3.50 18.90 m2
OFICINA GERENCIAL





Atender, gerenciar SI SI
Mesa larga , Sillas , escritorio , 














3.5 _ 14 1 14 m2 1.4 3.50 18.90 m2
 SALA DE  REUNIONES
                                                                                 






Mesa larga , Sillas , escritorio , 














1.5 _ 15 1 15 m2 1.5 3.75 20.25 m2
ARCHIVO
                                                                                 
Un lugar  para 
archivar 
información trabajar archivar, guardar SI SI
Armario 1.20x0.40 ,Escritorio 
1.50x0.60, Archivador 
0.40x0.40 ,Silla 0.45x0.45






















2 Lavado empotrado, portarollo, 
cesto de basura,  2 inodoros, 2 
urinarios

























3 Lavado empotrado, portarollo, 
cesto de basura,  3 inodoros


























1 Lavado empotrado, portarollo, 
cesto de basura,  1 inodoro, 1 
urinario

















maquinas para las 
instalaciones
Depósito almacenar, instalar _ SI












10 _ 30 1 30 m2 3 7.50 40.50 m2
CUARTO DE LIMPIEZA Higiene y Salud limpieza, orden limpiar,desinfectar _ SI












1.5 _ 3 1 3 m2 0.3 0.75 4.05 m2
206.5 m2 278.78 m2







controlar,  registrar vigilar SI SI
Armario 1.20x0.40    ,Escritorio 
1.50x0.60, Archivador 
0.40x0.40 ,Silla 0.45x0.45 + 1 















































































guardar a largo 
plazo









_ 115 115 1 115 m2 11.5 28.75 155.25 m2
DEPOSITO GENERAL
guardar a corto 
tiempo









40  - 80 1 80 m2 8 20.00 108.00 m2
GRUPO ELECTROGENO




cuando se va la 
luz.




cuando se va la 
luz.












10  - 20 1 20 m2 2 5.00 27.00 m2












10  - 20 1 20 m2 2 5.00 27.00 m2
CUARTO DE CONTROL 
ELÉCTRICO
Para poder 




manejar el buen 
funcionamiento del 
Centro Intermodal
















para que el agua 





para que el agua 
















7  - 7 1 7 m2 0.7 1.75 9.45 m2
CISTERNA DE AGUA DE 
CONSUMO











_ 15 15 1 15 m2 1.5 3.75 20.25 m2
CISTERNA DE AGUA 
CONTRA INCENDIO




para que el agua 
abastesca a toda 
la ciudad Cultural
abastecimiento de agua 
para emergencias











_ 15 15 1 35 m2 3.5 8.75 47.25 m2
CUARTO DE LIMPIEZA Higiene y Salud limpieza, orden limpiar,desinfectar _ SI






















Depósito almacenar, instalar _ SI


































1.5 _ 7.5 1 7.5 m2 0.75 1.88 10.13 m2
SECRETARIA
 organizar y liderar 
el Centro 
Intermodal
Atención al público 
y gestión de 
archivos
Dirigir, guiar y organizar SI _
Mesa larga , Sillas , escritorio , 














3.5 _ 14 1 14 m2 1.4 3.50 18.90 m2
OFICINA COORDINADORA























3.5 10.5 17.5 1 17.5 m2 1.75 4.38 23.63 m2
 SALA DE  CHOFERES






Mesa larga , Sillas , escritorio , 

















lugar de descanso 
de choferes
Dirigir, guiar y organizar SI _
Mesa larga , Sillas , escritorio , 














10 _ 30 2 60 m2 6 15.00 81.00 m2
COMEDOR + CAFETERIA+ 
COCINA
Alimentarse Cocinar Comer, preparar, lavar _ _
Mesa larga (1), sillas (6), 












1.5 _ 117 1 117 m2 11.7 29.25 157.95 m2
SS.HH.PERSONAL 














4 Lavado empotrado, portarollo, 
cesto de basura,  2 inodoros, 2 
duchas,  2 urinarios













4 _ 24 1 24 m2 2.4 6.00 32.40 m2
SS.HH.PERSONAL 














4 Lavado empotrado, portarollo, 
cesto de basura,  2 inodoros, 2 
duchas









































CUARTO DE LIMPIEZA Higiene y Salud limpieza, orden limpiar,desinfectar _ SI












1.5 _ 1.5 1 1.5 m2 0.15 0.38 2.03 m2
SALA DE ESPERA Esperar
distribucion las 
oficinas





















Conversar, compartir _ SI












5 _ 20 1 20 m2 2 5.00 27.00 m2





pagar, contar , guardar 
dinero
SI SI












1.5 _ 1.5 1 1.5 m2 0.15 0.38 2.03 m2





Atención al público 
y ventas












2 _ 44 1 44 m2 4.4 11.00 59.40 m2





Atención al público 
y ventas












2 _ 44 1 44 m2 4.4 11.00 59.40 m2






Atención al público 
y ventas


















los productos en 
venta
archivar, guardar SI _
Armario 1.20x0.40 , Archivador 
0.40x0.40 






















2 Lavado empotrado, portarollo, 
cesto de basura,  2 inodoros, 2 
urinarios

























3 Lavado empotrado, portarollo, 
cesto de basura,  3 inodoros


























1 Lavado empotrado, portarollo, 
cesto de basura,  1 inodoro, 1 
urinario












5 _ 5 1 5 m2 0.5 1.25 6.75 m2
CUARTO DE LIMPIEZA Higiene y Salud limpieza, orden limpiar,desinfectar _ SI












1.5 _ 1.5 1 1.5 m2 0.15 0.38 2.03 m2
CUARTO DE 
MANTENIMIENTO
















10 _ 10 1 10 m2 1 2.50 13.50 m2
228 m2 307.80
m2
HALL DE INGRESO Ingresar
Distrubuir a los 
ambientes













1.5 _ 30 1 30 m2 3 7.50 40.50 m2
INFORMES + SALA DE 
ESPERA
Recibir a usuarios 
del Centro 
Intermodal
Brindar una buena 
atenciòn al público
Dirigir, guiar y organizar SI SI
Modulo de Recepción, Silla de 
oficina  0.45 x 0.45 , Puff , 











1.5 _ 22.5 1 22.5 m2 2.25 5.63 30.38 m2
BIBLIOTECA
Contar con un 




Leer, imagina, ojear, 
soñar
SI SI
Mesas grupales 1.20 x 0.80 (P) 
o
Mesas grupales 1.50 x 0.90 (S)







NO NO 400 LUX _ SI 30 1 31
Norma 
Técnica A0.40 
del RNE Art 9
4.5 _ 139.5 1 139.5 m2 13.95 34.88 188.33 m2
SALA DE EXPOSICIONES





Conversar, dibujar, leer, 
analizar, compartir
SI _
01 tarima, 01 atrio, sillas,01 








NO NO 400 LUX _ SI 80  - 80
Norma 
Técnica A0.40 
del RNE Art 9




























1.5 _ 37.5 1 37.5 m2 3.75 9.38 50.63 m2
SALA AUDIOVISUAL





Ver, escuchar, revisar, SI _
45 asientos,01 podio, 01 
















1.5 _ 78 1 78 m2 7.8 19.50 105.30 m2
SUM
Contar con un 







Mesas grupales 1.20 x 0.80 (P) 
o
Mesas grupales 1.50 x 0.90 (S)







NO NO 400 LUX _ SI 18 2 20
Norma 
Técnica A0.40 
del RNE Art 9



































leer, escribir sentarse SI SI
Casilleros para el 100% de 
docentes
Mesas de trabajo 4.10 x 0.60
Sillas 0.45 x 0.45
Mesa modular 1.00 x 1.00
Sillones modulares
Mesa central 0.80 x 0.40
Estantería de cocina 
profundidad 0.60



















2.5 _ 37.5 1 37.5 m2 3.75 9.375 50.63 m2
TALLER DE INNOVACION 
AGRICOLA
Espacio flexible 








pizarra, mesa de trabajo 2 x 1, 
bancos para estudiante, mesa y 















7 _ 112 2 224 m2 22.4 56 302.40 m2
TALLER DE EBANISTERIA
Espacio flexible 
para  practicar lo 
teórico
Aprender a 
producir piezas de 
ebanisterìa
moldear, cortar, armar SI SI
pizarra, mesa de trabajo 2 x 1, 
bancos para estudiante, mesa y 















7 _ 112 2 224 m2 22.4 56 302.40 m2
TALLER DE METAL 
MECANICA DE BANCO
Espacio flexible 
para  practicar lo 
teórico
Aprender a 
producir piezas de 
metal
moldear, cortar, armar SI SI
pizarra, mesa de trabajo 2 x 1, 
bancos para estudiante, mesa y 















7 _ 112 2 224 m2 22.4 56 302.40 m2
TALLER ARTESANAL
Espacio flexible 
para  practicar lo 
teórico
Aprender a 
producir piezas de 
artesania
moldear, cortar, amasar SI SI
pizarra, mesa de trabajo 2 x 1, 
bancos para estudiante, mesa y 





























16 sillas individuales (0.40x0.45 
según
grupo etario)
01 mesa, para el docente 
(0.50x1.00)
 01 silla, docente (0.45x0.40)
 01 pizarra vitrificado o ecran
(4.20 m de largo, 1.20 m de 
alto)
  01 armario alto empotrado 
para el docente(0.45x0.90)
 Closet para guardado de 
material didáctico
























Armario 1.20x0.40 ,Escritorio 
1.50x0.60, Archivador 
0.40x0.40 ,Silla 0.45x0.45 , 
camilla 1.80 x 0.90
Lavamanos, 











3.5 _ 10.5 1 10.5 m2 1.05 2.63 14.18 m2















NO SI 250  LUX SI SI 2 1 3
Norma 
Técnica A0.40 
del RNE Art 9












2 Lavado empotrado, portarollo, 
cesto de basura,  2 inodoros, 2 
urinarios

























3 Lavado empotrado, portarollo, 
cesto de basura,  3 inodoros


























1 Lavado empotrado, portarollo, 
cesto de basura,  1 inodoro, 1 
urinario












5 _ 5 2 10 m2 1 2.50 13.50 m2
CUARTO DE LIMPIEZA Higiene y Salud limpieza, orden limpiar,desinfectar _ SI












1.5 _ 3 3 9 m2 0.9 2.25 12.15 m2
CUARTO DE 
MANTENIMIENTO
















10 _ 20 3 60 m2 6 15.00 81.00 m2
CAFETERÍA
Comer algo rapido 
durante la espera
Comprar bebidas 


















5 _ 150 2 300 m2 30 75.00 405.00 m2












GARITA DE CONTROL 
VEHICULAR + SS.HH.
Vigilar la 







Mesas para Monitoreo, sillas 
ejecutivas, escritorios, armario
Monitores, grabadores 
de imagen, transmision 













10 _ 10 1 10 m2 1 2.50 13.50 m2
ESTACIONAMIENTO 
BICICLETAS
guardar estacionarse manejar _ SI











1.8 _ 155 1 155 m2 15.5 38.75 209.25 m2
ESTACIONAMIENTO 
DISCAPACITADOS









19 _ 19 8 152 m2 15.2 38.00 205.20 m2
ESTACIONAMIENTO 
VEHICULAR









16 _ 16 115 1840 m2 184 460.00 2484.00 m2
ESTACIONAMIENTO DE 
MOTOTAXIS









1.5 _ 1.5 15 22.5 m2 2.25 5.63 30.38 m2
CUARTO DE LIMPIEZA Higiene y Salud limpieza, orden limpiar,desinfectar _ SI












1.5 _ 1.5 1 1.5 m2 0.15 0.38 2.03 m2
2181 m2 2944.35 m2
PLAZA PRINCIPAL Pasear
Principal punto de 
encuentro de los 
usuarios 
correr, caminar, hablar, 
cantar, leer














público en el 
centro del 
establecimiento
sentarse, espectaculos SI _ asientos

















recrearse, ejercitarse SI _
paneles de juegos, bicicletas 
estaticas























SI _ cesped, bancas, rampas












4 _ 200 1 200 m2 20 50.00 270.00 m2
1000 m2 1350.00 m2
INFORMES 
Recibir a usuarios 
del Centro 
Intermodal
Brindar una buena 
atenciòn al público
Dirigir, guiar y organizar SI SI
Modulo de Recepción, Silla de 
oficina  0.45 x 0.45 , Puff , 











10 _ 10 1 10 m2 1 2.50 13.50 m2
SALA DE ESPERA Esperar
esperar para el 
abordaje
Conversar, compartir SI _
bancas, tachos de basura, 





























1.5 _ 7.5 2 15 m2 1.5 3.75 20.25 m2
BOVEDA guardar
guardar dinero de 
las taquillas









16 _ 16 1 16 m2 1.6 4.00 21.60 m2




lugar para abordar 
o desembarcar de 
los medios de 
transporte
subir al medio de 
transporte
_ SI











1.5 _ 453 2 906 m2 90.6 226.50 1223.10 m2
PASILLO  DE CONTROL
Controlar el 















1.8 _ 9 2 18 m2 1.8 4.50 24.30 m2
CUARTO DE LIMPIEZA Higiene y Salud limpieza, orden limpiar,desinfectar _ SI












1.5 _ 1.5 1 1.5 m2 0.15 0.38 2.03 m2
CONFITERIA
Comer algo rapido 
durante la espera
Comprar bebidas 








































5 _ 10 4 40 m2 4 10.00 54.00 m2































2 Lavado empotrado, portarollo, 
cesto de basura,  2 inodoros, 2 
urinarios








































































3 Lavado empotrado, portarollo, 
cesto de basura,  3 inodoros

























1 Lavado empotrado, portarollo, 
cesto de basura,  1 inodoro, 1 
urinario












5 _ 5 1 5 m2 0.5 1.25 6.75 m2
1263 m2 1705.05 m2























Total sin muro ni circulacion
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10.3 Estudio del Terreno- Contextualización del Lugar 
 Contexto 
El lugar donde está posicionado el terreno, tiene el contexto de estar ubicado en 
una avenida importante y principal para el distrito de Lurín, en la cual, en esta 
zona  de la Avenida Antigua Panamericana Sur, se ubica áreas de comercio 
zonal, residencias de densidad media y Casas huertas, mayormente ex  fundos 
















































































Av. Antigua Pan. Sur
SECCION VIAL EXISTENTE  (A-A )
Esc. 1/200 Ca. Uno / Ca. S/N















































5.00 M EN AVENIDA
































                          BACH. ARQ. ANDREA VALERY,












AVENIDA:          ANTIGUA CARRETERA PANAMERICA SUR
PARCELA:                  1152
DEPARTAMENTO:  LIMA
 MG. ARQ. JORGE LUIS, VERGEL POLO
CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE CON  EL ESPACIO
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 Áreas y Linderos 
El área total que tiene el terreno de la Parcela Nº 01152 es de 16379.43 
m2    
Sus linderos son: 
PRIMER PISO: Terreno baldío 
Linderos y Medidas Perimétricas 
Por el frente: Av. Antigua  Panamericana Sur con 126.80 ml. 
Por la derecha: Calle S/N con 135.15 ml. 
Por la izquierda: Calle Ex Fundo Santa Rosa con 120.94 ml. 
Por el fondo: Calle S/N con 119.86  ml. 
 Aspectos climatológicos 
En el terreno del proyecto arquitectónico se tiene un clima 
mayormente templado con una temperatura que oscila entre 28°c y 
25°C en el verano y entre 18°c a 13°c en el invierno. Además de ser 
por naturaleza el clima húmedo ya que se ubica con los alrededores del 
Río Lurín y es por esta manera que mantiene este aspecto 
climatológico. 
 Condicionantes del terreno: topografía 
En la zona que se ubica el distrito de Lurín se denomina Zona IV 
y está conformada por depósitos de arenas eólicas de gran espesor 
depósitos marinos y suelos pantanosos ubicados en la zona del litoral 
del distrito de Lurín, en el que se ubican depósitos profundos de arena.  
Los periodos preponderantes son ascendientes a 0.7 segundos, 
por lo que su comportamiento dinámico ha sido representado como un 
suelo tipo 4 de la norma sismo resistente peruana,  según la Norma 
vigente E-030 del 2003 (Dr. Ing. Aguilar Bardales & Dr. Ing. Alva 
Hurtado , 2011).  
El siguiente plano se ubica : Ilustración 24: Lamina N°7: mapa de topografía  
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Mapa de topografía  




 Servicios básicos 
Los servicios básicos encontrados en el terreno son los 
siguientes: el terreno se caracteriza por tener el manejo de agua 
potable distribuido por SEDAPAL, en la cual cuenta con redes de 
desagüe y alcantarillado. También se ubica el alumbrado eléctrico 
público. Además si cuenta con la red de telefonía.  
 Referencias Geotécnicas 
Las características de cada una de estas zonas y los criterios 
seguidos para su subdivisión se describen a continuación. Zona 
conformada predominantemente por el conglomerado del río Rímac y 
algunos sectores de los conos de los ríos Chillón y Lurín, así como de 
sus quebradas tributarias. Esta zona presenta las mejores 
características geomecánicas para la cimentación superficial. Este tipo 
de suelo cubre la mayor parte del área de estudio.  
GRAVA ALUVIAL: Zona conformada por grava coluvial – eluvial 
que envuelve las laderas y los pies del talud de las lomas pedregosos 
que circundan la ciudad. Este material puede tener características 
geomecánicas similares a las del conglomerado aluvial pero existen 
problemas de lixiviación que se reportaron en algunos sectores y que 
han causado algunos daños a las edificaciones. 
 Zonificación y usos del suelo 
La zonificación del terreno tiene 2 tipos de ellas, la primera por 
estar ubicado en la Av. Antigua Panamericana Sur, se ubica en el uso 
de comercio zonal, en la cual permite que haya diversos tipos de 
comercio sobre todo involucrando a la zona de intervención y la 
segunda zonificación encontrada en el terreno es el de Zona de 
tratamiento especial, el cual su uso predominante es el de viviendas y 
casa huerta en la que mayormente lo utilizan para la actividad de la 
agricultura y ganadería. Aunque el terreno ubicado en el estado actual 
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 Aplicación de la Normativa Y parámetros urbanísticos 
En terreno en el área ubicada en el sector C del distrito de Lurín 
tiene por normativa el siguiente uso, en el cual el siguiente cuadro se 
encuentra los parámetros urbanísticos de la Parcela N° 01152, en la 
que nos indica que este predio del distrito de Lurín está incluido en la 
Zona de la Normativa IV, la cual tiene 2 características en el uso de los 
parámetros urbanísticos ya que  el predio tiene la parte frontal como 
uso en comercio zonal y la parte posterior a ella como casa huerta como 
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TÍTULO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
TITULO DE DESARROLLO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
AG-3
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULAR EL
ESPACIO PÚBLICO, SECTOR C, LURÍN




        OFICINAADMINISTRATIVA





















        OFICINA
DE VIDEOVIGILANCIA
















TALLER DEMETALMECANICADE BANCOAULA 1
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TÍTULO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
TITULO DE DESARROLLO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
AG-3
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULAR EL
ESPACIO PÚBLICO, SECTOR C, LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE  CON EL ESPACIO PÚBLICO,
SECTOR C, LURÍN
CORTE  A - A






CORTE  B - B
ESC. 1 / 200
ESTACIONAMIENTO












CORTE  C - C












































































































































CORTE  D - D
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TÍTULO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:









 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULAR EL
ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR C  DEL
DISTRITO DE LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE  CON EL ESPACIO PÚBLICO EN










































abcd89 7 6 5 4 3 12b3 b2 b1
 GARITA CONTROL PATIO DE MANIOBRAS ANFITEATROZONA DE EMBARQUE
ELEVACION 1
ESC. 1 / 200
ELEVACION 2
ESC. 1 / 200
ELEVACION 3
ESC. 1 / 200
ELEVACION 4
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TÍTULO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:









 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULAR EL
ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR C  DEL
DISTRITO DE LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE  CON EL ESPACIO PÚBLICO EN
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TÍTULO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
TITULO DE DESARROLLO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULAR EL
ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR C  DEL
DISTRITO DE LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE  CON EL ESPACIO PÚBLICO EN







































































































































Acabado: Tarrajeado y pintado































 PISO CERÁMICO 0.45X0.45
COLOR BLANCO CELIMA  O
SIMILAR
 PISO CERÁMICO 0.45X0.45
COLOR BLANCO CELIMA  O
SIMILAR
 PISO CERÁMICO 0.45X0.45
COLOR GRIS CELIMA  O SIMILAR
 PISO CERÁMICO 0.45X0.45
COLOR BLANCO CELIMA  O
SIMILAR
 PISO CERÁMICO 0.45X0.45















PISO PORCELANATO 0.60 X 0.60
COLOR GRIS
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CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE
CON EL ESPACIO PÚBLICO, SECTOR C,
LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE CON EL ESPACIO














































































































VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO h=60mm
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO h=60mm
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO h=60mm
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO h=60mm
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO h=60mm
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO h=60mm
05


























































DE MDF 6mm CONTRAPLACADA ACABADO ESMALTE PINTADO AL DUCO
DE VIDRIO TEMPLADO 10mm INCOLORO CON ACCESORIOS  DE ALUMINIO PFK
































DE VIDRIO TEMPLADO 10mm INCOLORO CON ACCESORIOS  DE ALUMINIO PFK
DE VIDRIO TEMPLADO 10mm INCOLORO CON ACCESORIOS  DE ALUMINIO PFK
DE VIDRIO TEMPLADO 10mm INCOLORO CON ACCESORIOS  DE ALUMINIO PFK
DE VIDRIO TEMPLADO 10mm INCOLORO CON ACCESORIOS  DE ALUMINIO PFK
DESCRIPCIÓN
DE MDF 6mm CONTRAPLACADA ACABADO ESMALTE PINTADO AL DUCO
DE MDF 6mm CONTRAPLACADA ACABADO ESMALTE PINTADO AL DUCO
DE MDF 6mm CONTRAPLACADA ACABADO ESMALTE PINTADO AL DUCO
DE MDF 6mm CONTRAPLACADA ACABADO ESMALTE PINTADO AL DUCO
DE MDF 6mm CONTRAPLACADA ACABADO ESMALTE PINTADO AL DUCO
PE-1 - - - - -






























OF.   















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































AREA DE INNOVACION 
METAL MECÁNICA





 CUARTO DE LIMPIEZA



















TIPO GRESS  O SIMILAR
0.60 X 0.60 COLOR GRIS
PISO DE MARMOL  BLANCO
TIPO CARRARA O SIMILAR
0.60X0.60
PISO PORCELANATO 0.60 X 0.60
COLOR HUESO
PASADIZO

















POR FRAME VER DETALLE
MURO e=0.15m
Acabado: Tarrajeado y pintado




POR FRAME VER DETALLE
CRISTAL TEMPLADO




Acabado: Tarrajeado y pintado




 PISO CERÁMICO 0.45X0.45
COLOR BLANCO CELIMA  O
SIMILAR  PISO CERÁMICO 0.45X0.45COLOR BLANCO CELIMA  O
SIMILAR
 PISO CERÁMICO 0.45X0.45
COLOR BLANCO CELIMA  O
SIMILAR
 PISO CERÁMICO 0.45X0.45
COLOR BLANCO CELIMA  O
SIMILAR
 PISO CERÁMICO 0.45X0.45
COLOR BLANCO CELIMA  O
SIMILAR
 PISO CERÁMICO 0.45X0.45






 PISO CERÁMICO 0.45X0.45
COLOR BLANCO CELIMA  O
SIMILAR
 PISO CERÁMICO 0.45X0.45
COLOR BLANCO CELIMA  O
SIMILAR  PISO CERÁMICO 0.45X0.45
COLOR BLANCO CELIMA  O
SIMILAR
 PISO CERÁMICO 0.45X0.45
COLOR BLANCO CELIMA  O
SIMILAR
 PISO CERÁMICO 0.45X0.45
COLOR BLANCO CELIMA  O
SIMILAR
PISO PORCELANATO
TIPO GRESS O SIMILAR
0.60 X 0.60 COLOR GRIS
PISO PORCELANATO TIPO GRESS O






























































PISO DE MARMOL  BLANCO





























VA-1 VA-1 VA-1 VA-1
CRISTAL ESTRUCTURADO
POR FRAME VER DETALLE
TESISTA:
ASESOR ESPECIALISTA:
Bach. Arq. MIRANDA OLAYA, Andrea Valery




















 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE
CON EL ESPACIO PÚBLICO, SECTOR C,
LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE CON EL ESPACIO
PÚBLICO,SECTOR C, LURÍN
2019
TAPA JUNTAS DE ACERO
INOXIDABLE



















































TIPO GRESS  O SIMILAR
0.60 X 0.60 COLOR GRIS
CRISTAL TEMPLADO








































































































































































































































































































































































































Acabado: Tarrajeado y pintado
con pintura latex blanca
MURO e=0.15m
Acabado: Tarrajeado y pintado








































TIPO GRESS O SIMILAR
COLOR HUESO
0.60X0.60m PISO PORCELANATO


















TIPO GRESS O SIMILAR
COLOR BEIGE
0.60X0.60m
 PISO CERÁMICO 0.45X0.45
COLOR BLANCO CELIMA  O
SIMILAR
 PISO CERÁMICO 0.45X0.45
COLOR BLANCO CELIMA  O
SIMILAR PISO CERÁMICO 0.45X0.45COLOR BLANCO CELIMA  O
SIMILAR
ASCENSOR 2








 AFORO : 58 PERSONAS
 AFORO : 16 PERSONAS
 AFORO : 16 PERSONAS
 AFORO : 16 PERSONAS
 AFORO : 15 PERSONAS
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 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE
CON EL ESPACIO PÚBLICO, SECTOR C,
LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE CON EL ESPACIO











































































































VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO h=60mm
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO h=60mm
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO h=60mm
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO h=60mm
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO h=60mm
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO h=60mm
05


























































DE MDF 6mm CONTRAPLACADA ACABADO ESMALTE PINTADO AL DUCO
DE VIDRIO TEMPLADO 10mm INCOLORO CON ACCESORIOS  DE ALUMINIO PFK
































DE VIDRIO TEMPLADO 10mm INCOLORO CON ACCESORIOS  DE ALUMINIO PFK
DE VIDRIO TEMPLADO 10mm INCOLORO CON ACCESORIOS  DE ALUMINIO PFK
DE VIDRIO TEMPLADO 10mm INCOLORO CON ACCESORIOS  DE ALUMINIO PFK
DE VIDRIO TEMPLADO 10mm INCOLORO CON ACCESORIOS  DE ALUMINIO PFK
DESCRIPCIÓN
DE MDF 6mm CONTRAPLACADA ACABADO ESMALTE PINTADO AL DUCO
DE MDF 6mm CONTRAPLACADA ACABADO ESMALTE PINTADO AL DUCO
DE MDF 6mm CONTRAPLACADA ACABADO ESMALTE PINTADO AL DUCO
DE MDF 6mm CONTRAPLACADA ACABADO ESMALTE PINTADO AL DUCO
DE MDF 6mm CONTRAPLACADA ACABADO ESMALTE PINTADO AL DUCO
PE-1 - - - - -











































POR FRAME VER DETALLE
CRISTAL ESTRUCTURADO
POR FRAME VER DETALLE
CRISTAL ESTRUCTURADO
POR FRAME VER DETALLE
CRISTAL ESTRUCTURADO
POR FRAME VER DETALLE
CRISTAL ESTRUCTURADO










































































































































































































































































A  AFORO : 16 PERSONAS  AFORO : 16 PERSONAS







CAMBIO DE PISO CAMBIO DE PISO
CAMBIO DE PISO CAMBIO DE PISO
CAMBIO DE PISO
CAMBIO DE PISO




TIPO GRESS O SIMILAR
COLOR BEIGE
0.60X0.60m
 CUARTO DE LIMPIEZA
I T L T T
P  F A E VE  ETALLE
CRISTAL ESTRUCTURADO






INCOLORO 10mm + PVB GRIS
I T L T L
























        OFICINA
ADMINISTRATIVA
        OFICINA DE
CONTABILIDAD
        SECRETARÍA









        OFICINA
DE VIDEOVIGILANCIA


















 CUARTO DE LIMPIEZA
 CUARTO DE LIMPIEZA
        OFICINA
COORDINADORA
NPT= +6.80
        SECRETARÍA
SALA DE ESTAR
PASADIZO






























 PISO CERÁMICO 0.45X0.45
COLOR BLANCO CELIMA  O
SIMILAR
 PISO CERÁMICO 0.45X0.45
COLOR BLANCO CELIMA  O
SIMILAR
 PISO CERÁMICO 0.45X0.45
COLOR BLANCO CELIMA  O
SIMILAR
 PISO CERÁMICO 0.45X0.45
COLOR BLANCO CELIMA  O
SIMILAR
PISO PORCELANATO













































TIPO GRESS O SIMILAR
COLOR GRIS 0.60X0.60m
PISO PORCELANATO
TIPO GRESS O SIMILAR
COLOR GRIS 0.60X0.60m
 PISO CERÁMICO 0.45X0.45
COLOR BLANCO CELIMA  O
SIMILAR
PISO PORCELANATO

































TIPO GRESS O SIMILAR
COLOR GRIS 0.60X0.60m
ASCENSOR 2
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 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE
CON EL ESPACIO PÚBLICO,SECTOR C,
LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE CON EL ESPACIO















































POR FRAME VER DETALLE
CRISTAL ESTRUCTURADO
POR FRAME VER DETALLE
CRISTAL ESTRUCTURADO
POR FRAME VER DETALLE
CRISTAL ESTRUCTURADO
POR FRAME VER DETALLE
CRISTAL ESTRUCTURADO



















































































































VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO h=60mm
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO h=60mm
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO h=60mm
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO h=60mm
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO h=60mm
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO h=60mm
05


























































DE MDF 6mm CONTRAPLACADA ACABADO ESMALTE PINTADO AL DUCO
DE VIDRIO TEMPLADO 10mm INCOLORO CON ACCESORIOS  DE ALUMINIO PFK
































DE VIDRIO TEMPLADO 10mm INCOLORO CON ACCESORIOS  DE ALUMINIO PFK
DE VIDRIO TEMPLADO 10mm INCOLORO CON ACCESORIOS  DE ALUMINIO PFK
DE VIDRIO TEMPLADO 10mm INCOLORO CON ACCESORIOS  DE ALUMINIO PFK
DE VIDRIO TEMPLADO 10mm INCOLORO CON ACCESORIOS  DE ALUMINIO PFK
DESCRIPCIÓN
DE MDF 6mm CONTRAPLACADA ACABADO ESMALTE PINTADO AL DUCO
DE MDF 6mm CONTRAPLACADA ACABADO ESMALTE PINTADO AL DUCO
DE MDF 6mm CONTRAPLACADA ACABADO ESMALTE PINTADO AL DUCO
DE MDF 6mm CONTRAPLACADA ACABADO ESMALTE PINTADO AL DUCO
DE MDF 6mm CONTRAPLACADA ACABADO ESMALTE PINTADO AL DUCO
PE-1 - - - - -























































































































































































































































CORTE  A - A

















CORTE  B - B
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CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE
CON EL ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR
C  DEL DISTRITO DE LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE CON EL ESPACIO














MURO CON PINTURA LÁTEX COLOR BEIGE , PISO PORCELANATO TIPO GRESS .60X.60 COLOR BEIGE, TECHO COLOR BLANCO HUMO
MURO CON PINTURA LÁTEX COLOR GRIS , PISO CERÁMICO .45X.45 COLOR BLANCO, TECHO COLOR BLANCO HUMO
MURO  CON PINTURA LÁTEX COLOR CELESTE  PASTEL, PISO PORCELANATO .60X.60 COLOR GRIS, TECHO  COLOR BLANCO HUMO
MURO  CON PINTURA LÁTEX COLOR BEIGE , PISO CON PORCELANATO .60X.60 COLOR GRIS, TECHO COLOR BLANCO HUMO
MPYT6
MPYT7
MURO CORTINA COLOR GRIS , TECHO CON PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO, PISO PORCELANATO .60X.60 COLOR GRIS
MURO Y TECHO CON PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO , PISO PARQUETÓN BÁLSAMO OSCURO  .20X1.30 
MPYT8
MURO Y TECHO CON PINTURA LÁTEX COLOR BLANCO HUMO , PISO MICROCEMENTO EFECTO MARMOLEADO 
MPYT9












ESC. 1 / 50
ELEVACION 2
ESC. 1 / 50
TESISTA:
ASESOR ESPECIALISTA:
Bach. Arq. MIRANDA OLAYA, Andrea Valery



















CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE
CON EL ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR
C  DEL DISTRITO DE LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE CON EL ESPACIO









ESC. 1 / 50
TESISTA:
ASESOR ESPECIALISTA:
Bach. Arq. MIRANDA OLAYA, Andrea Valery



















CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE
CON EL ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR
C  DEL DISTRITO DE LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE CON EL ESPACIO




PERNOS Ø 1/4" x  4"
PASAMANOS: TUBO Ø 2" DE
ACERO PINTADO AL DUCO
GANCHO: Fe Ø 1/2" PINTADO AL DUCO
PLANCHA METALICA 3/16"
EMPOTRADA FIJADA
CON PERNOS Ø 1/4" x  4"
PASAMANOS: TUBO Ø 2" DE
ACERO PINTADO AL DUCO
PERNOS Ø 1/4" x  4"
PLANCHA METALICA 1/4"
EMPOTRADA FIJADA
CON PERNOS Ø 1/4" x  4"







                           VER DETALLE A
                   DE PASO Y














DE ACERO PINTADO AL DUCO
VER DETALLE 1
SOPORTE DE PASAMANO































































PULIDO (A PLOMO CON
TARRAJEO DE MURO)
CONTRAZÓCALO: CEMENTO





































(35 MM. x 20 MM.) ALINEADA
A PASO Y CONTRAPASO
PASAMANO Ø 2" DE
ACERO PINTADO AL
DUCO




































(35 MM. x 20 MM.) ALINEADA
A PASO Y CONTRAPASO
VER DETALLE 1
SOPORTE DE PASAMANO
DE ACERO PINTADO AL
DUCO




PASAMANO Ø 2" DE
ACERO PINTADO AL
DUCO
PASAMANO Ø 2" DE
ACERO PINTADO AL
DUCO
PASAMANO Ø 2" DE













DE ACERO PINTADO AL
DUCO
CANTONERA DE ALUMINIO
(35 MM. x 20 MM.) ALINEADA






















CANTONERA DE ALUMINIO (35 MM. x 20 MM.)
ALINEADA A PASO Y CONTRAPASO
PL. 2"X2"X 316"
CANOPLA
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 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE CON
EL ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR C  DEL
DISTRITO DE LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE CON EL ESPACIO PÚBLICO EN
EL SECTOR C  DEL DISTRITO DE LURÍN
2019
ESCALA DE DIBUJO: 1/50
DETALLE A 
ESCALA DE DIBUJO: 1/10
DETALLE 1 (SOPORTE DE PASAMANO)




ESCALA DE DIBUJO: 1/25
DETALLE 1 (SOPORTE DE PASAMANO)
ESCALA DE DIBUJO: 1/5
DETALLE B 


























































MURO DE LADRILLOS e=0.15
Acabado en pintura latex blanca (exterior)
Enchapado en ceramico negro
0.45 x 0.45 (interior)
MURO DE LADRILLOS e=0.15
Acabado en pintura latex blanca (exterior)
Enchapado en ceramico negro













MURO DE LADRILLOS e=0.15
Acabado en pintura latex blanca (exterior)
Enchapado en ceramico negro
0.45 x 0.45 (interior)
33
CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45
COLOR BLANCO CELIMA  O SIMILAR
CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45


















































e= 18mm COLOR BONE
PUERTA DE MELAMINE






































COLOR ALMENDRA ESPEJO EMPOTRADO
LOSA DE CONCRETO
































NPT=+0.51 GRIFERIA LAVAMANOS DE
MESA TIPO PUSH
TEMPORIZADA
GRIFERIA LAVAMANOS DE MESA
TIPO PUSH TEMPORIZADA
CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45
COLOR BLANCO CELIMA  O SIMILAR
CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45
COLOR BLANCO CELIMA  O SIMILAR
CERÁMICO ANTIDESLIZANTE 0.45X0.45



























































LISTELO CELIMA O SIMILAR
COLOR BLANCO ENTERO
PUERTA DE MELAMINE














































































VIDRIO INCOLORO CRUDO DE 4MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE h=60mm
VIDRIO INCOLORO CRUDO DE 4MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NEGRO MATE h=60mm
DE MELAMINE 30 mm CON MARCO DE ALUMINIO 5 cm. X 10 cm.
P-5 2.10 -----
0.85
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 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE CON
EL ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR C  DEL
DISTRITO DE LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE CON EL ESPACIO PÚBLICO EN
EL SECTOR C  DEL DISTRITO DE LURÍN
2019
ESCALA DE DIBUJO: 1/25
SS.HH. DEL AREA DEL PERSONAL
ESCALA DE DIBUJO: 1/20
ESCALA DE DIBUJO: 1/20
ESCALA DE DIBUJO: 1/25
SS.HH. DEL SEGUNDO NIVEL (BIBLIOTECA)
































































































































VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL h=60mm
1236.  PIVOT CON SEGURO DE POSICIONES ENTRE CRISTAL    
FIJO Y OTRO BATIENDE PARA VIDRIO DE 6mm
ENT. 4Y
ENT. 4Y
























VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL h=60mm
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL h=60mm
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL h=60mm
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL h=60mm
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL h=60mm
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL h=60mm
VIDRIO TEMPLADO INCOLORO  DE 6MM CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL h=60mm
TESISTA:
ASESOR ESPECIALISTA:
Bach. Arq. MIRANDA OLAYA, Andrea Valery









TÍTULO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:









 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULAR EL
ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR C  DEL
DISTRITO DE LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE  CON EL ESPACIO PÚBLICO EN








TUBULAR RECTANGULAR 041718 (2" x 1 1/2") H=500MM
SILICON SUP. EST.BASE NEG. 983 +
CATALIZADOR SUP.NEG.983
SELLO DE SILICONA NEG WS
600ML SOUDAL INTEMPERIE
041511.03 PLATINA + AUTORR. PTA.
BROCA PAN 8 x 1 1/2" (4 UNIDS x C/ML)
423113.03 MULLION LIVIANO
CRISTAL PINTADO AL INTERIOR
SILICON SUP. EST.BASE NEG. 983 +
CATALIZADOR SUP.NEG.983
041511.03 PLATINA + AUTORR. PTA.
BROCA PAN 8 x 1 1/2" (4 UNIDS x C/ML)
JUNTA DE RETENCIÓN 16MM + SELLO DE
SILICONA NEG WS 600ML SOUDAL INTEMPERIE
CINTA DOBLE CONTAC VHB 4991 2MM X 3/4" +
SILICON SUP. MONOCOMPONENTE NEG.995 DC U
PAC ALUCOMAXX BLACK e=4mm




PAC ALUCOMAXX GREY METALLIC e=4mm (NO ES FR)
041526.01 PLATINA DE SOPORTE FIJADO
EN MULLION + PERNO HEXAGONAL
1/2" x 1 1/2" NAT. + TUERCA + ARANDELA
1/2" NAT. S/E (02 UNDS x/ANCLAJE)
PERNO HEXAGONAL 1/2" x 1 1/2" NAT. +
ARANDELA 1/2" NAT. S/E (02 UNDS x/ANCLAJE)
ANCLAJE DE BASE FIJADO EN LOSA
DE FIERRO ZINCADO + TUERCA 1/2" NAT.
SOLDADO (02 UNDS. x/ANCLAJE)
ANCLAJE LATERAL ARMADO EN PANEL
DE FIERRO ZINCADO
LANA THERMAFIBER SAFING 4PCF E=4.5"
TUBULAR RECTANGULAR
041718 (2" x 1 1/2") H=500MM
423113.03 MULLION LIVIANO
LANA THERMAFIBER SAFING 4PCF E=4.5"
PERNO ZINCADO HUS3-H 10x80 25/5
SILICON NEG. ACET SILIRUB AV SOUDAL 300M
BORDE DE LOSA
041141.03 ANGULO DE REMATE
AUTORR. FLAT AC. INOX 8 x 1" + TARUGO
PLASTICO (4 UNDS x C/ML)
CRISTAL INCOLORO 6mm + PVB 0.76mm
gris +CRISTAL INCOLORO 4mm
TUBULAR RECTANGULAR
041718 (2" x 1 1/2") H=500MM
SILICON SUP. EST.BASE NEG. 983 +
CATALIZADOR SUP.NEG.983
SELLO DE SILICONA NEG WS
600ML SOUDAL INTEMPERIE
041511.03 PLATINA + AUTORR. PTA.
BROCA PAN 8 x 1 1/2" (4 UNIDS x C/ML)
423113.03 MULLION LIVIANO
CRISTAL PINTADO AL INTERIOR
CRISTAL INCOLORO 6mm + PVB 0.76mm
gris +CRISTAL INCOLORO 4mm
TUBULAR RECTANGULAR 041718 (2" x 1 1/2")
H=500MM
423113.03 MULLION LIVIANO
CINTA DOBLE CONTAC VHB 4991 2MM X 3/4" +
SILICON SUP. MONOCOMPONENTE NEG.995 DC U
PAC ALUCOMAXX BLACK e=4mm






CRISTAL INCOLORO 6mm + PVB 0.76mm gris
+CRISTAL INCOLORO 4mm
041511.03 PLATINA + AUTORR. PTA. BROCA PAN
8 x 1 1/2" (4 UNIDS x C/ML)
SILICON SUP. EST.BASE NEG. 983 + CATALIZADOR
SUP.NEG.983
AUTORR. FLAT AC. INOX. NEG. 10 x 3" (4 UNIDS x C/ML)
SELLO DE SILICONA NEG WS 600ML SOUDAL INTEMPERIE
INTERIOR
SILICON SUP. EST.BASE NEG. 983 +
CATALIZADOR SUP.NEG.983
041511.03 PLATINA + AUTORR. PTA.
BROCA PAN 8 x 1 1/2" (4 UNIDS x C/ML)
JUNTA DE RETENCIÓN 16MM + SELLO DE




MURO CORTINA CON SISTEMA FRAME
2 1
CRD. GRIS HUMO 6MM + PVB INC. 0,76 +
CRD. GRIS HUMO 4MM (10,76MM)
1. CRD. GRIS HUMO 6mm
2. CRD. GRIS HUMO 4mm
INTERIOR EXTERIOR
ESC.:1/5
PAC ALUCOMAXX GREY METALLIC e=4mm (NO ES FR)
TESISTA:
ASESOR ESPECIALISTA:
Bach. Arq. MIRANDA OLAYA, Andrea Valery










TÍTULO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:









 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULAR EL
ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR C  DEL
DISTRITO DE LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE  CON EL ESPACIO PÚBLICO







DETALLE DE MURO CORTINA
BATIENTE DE VIDRIO 
ELEVACIONELEVACION


























































DE MDF 6mm CONTRAPLACADA ACABADO ESMALTE PINTADO AL DUCO
DE VIDRIO TEMPLADO 10mm INCOLORO CON ACCESORIOS  DE ALUMINIO PFK

















DE TORNILLO AUTORROSCANTE DE 1"
MANDIL DEL MISMO MATERIAL DE
LA PUERTA ENROLLABLE


















UNION DE DOS CRISTALES CON FIJACION
AL TECHO
DETALLE 2











INSTALACION DE TIRADORES 
A
A
CORTE A - A
DETALLE 6




VIDRIO TEMPLEX  INCOLORO 10mm
BASE DE ROTACION Y
FIJACION DE TRES CRISTALES
BISAGRA BAJA DE ROTACION
ALUMINIOS PFK
























































CERRADURA : Pomo acerada de botón Mod Arrow o similar







PASADOR : Acerado de embutir 6"































































































































































DE VIDRIO TEMPLADO 10mm INCOLORO CON ACCESORIOS  DE ALUMINIO PFK
DE VIDRIO TEMPLADO 10mm INCOLORO CON ACCESORIOS  DE ALUMINIO PFK
DE VIDRIO TEMPLADO 10mm INCOLORO CON ACCESORIOS  DE ALUMINIO PFK

















CERRADURA : Pomo acerada de botón Mod Arrow o similar







PASADOR : Acerado de embutir 6"
ACABADO : Pintado al duco
CERRADURA : Pomo acerada de botón Mod Arrow o similar







PASADOR : Acerado de embutir 6"


























CERRADURA : Pomo acerada de botón Mod Arrow o similar







PASADOR : Acerado de embutir 6"
ACABADO : Pintado al duco
CERRADURA : Pomo acerada de botón Mod Arrow o similar







PASADOR : Acerado de embutir 6"
ACABADO : Pintado al duco
CERRADURA : Pomo acerada de botón Mod Arrow o similar







PASADOR : Acerado de embutir 6"




DE MDF 6mm CONTRAPLACADA ACABADO ESMALTE PINTADO AL DUCO
DE MDF 6mm CONTRAPLACADA ACABADO ESMALTE PINTADO AL DUCO
DE MDF 6mm CONTRAPLACADA ACABADO ESMALTE PINTADO AL DUCO
DE MDF 6mm CONTRAPLACADA ACABADO ESMALTE PINTADO AL DUCO
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TÍTULO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
TITULO DE DESARROLLO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULAR EL
ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR C  DEL
DISTRITO DE LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE  CON EL ESPACIO PÚBLICO EN EL
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TÍTULO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:
TITULO DE DESARROLLO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
 CENTRO INTERMODAL PARA
VINCULAR EL ESPACIO PÚBLICO
EN EL SECTOR C  DEL DISTRITO
DE LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE  CON












































































































VP -101 (0.35X0.70) VP -101 (0.35X0.70) VP -101 (0.35X0.70) VP -101 (0.35X0.70)
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CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE
CON EL ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR
C  DEL DISTRITO DE LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE CON EL ESPACIO













































































































































































































ALIGERADA SECTOR 1 -  SÓTANO







1.80 1.80 1.75 1.75 1.45
0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.75 0.75
1,601.00 1.90
0.80
1.80 1.80 1.75 1.75
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CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE
CON EL ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR
C  DEL DISTRITO DE LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE CON EL ESPACIO
PÚBLICO EN EL SECTOR C  DEL DISTRITO DE LURÍN
2019






























































































































































































































































































































































































































































VP -201 (0.35X0.70) VP -201 (0.35X0.70) VP -201 (0.35X0.70) VP -201 (0.35X0.70) VP -201 (0.35X0.70)
































































































































































































































































































1.80 1.75 1.75 1.45
0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.75 0.75
1.00 1.90 1.451.80 1.80 1.75 1.75 1.45
0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.75 0.75
1.00 1.90 1.80 1.80 1.75 1.75
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CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE
CON EL ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR
C  DEL DISTRITO DE LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE CON EL ESPACIO









































































































































































































































































































































































































































VP -201 (0.35X0.70) VP -201 (0.35X0.70) VP -201 (0.35X0.70) VP -201 (0.35X0.70) VP -201 (0.35X0.70)



















































































































































































































































































































1.80 1.75 1.75 1.45
0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.75 0.75
1.00 1.90 1.451.80 1.80 1.75 1.75 1.45
0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.75 0.75
1.00 1.90 1.80 1.80 1.75 1.75















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































VP -401 (0.35X0.70) VP -401 (0.35X0.70) VP -401 (0.35X0.70) VP -401 (0.35X0.70) VP -401 (0.35X0.70)
VP -401 (0.35X0.70) VP -401 (0.35X0.70) VP -401 (0.35X0.70) VP -401 (0.35X0.70)
0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.75 0.75
1.901,601.00 1.90
0.80 0.60 0.60
1.451.80 1.80 1.75 1.75 1.45
0.70 0.70 0.80 0.80 0.80 0.75 0.75
1.901,601.00 1.90
0.80
1.80 1.80 1.75 1.75
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CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE
CON EL ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR
C  DEL DISTRITO DE LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE CON EL ESPACIO






















































1.80 1.75 1.75 1.45
























































































































VC-1 (0.35X0.50) VC-1 (0.35X0.50)
VC-1 (0.35X0.50)
VC-1 (0.35X0.50)
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CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE
CON EL ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR
C  DEL DISTRITO DE LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE CON EL ESPACIO







































































































































































































































 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95
 Ø5/8" @0.20 c/s
NFZ -4.95















































































































































































































































































































































































































CORRE  POR BANDEJA PORTACABLES
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TÍTULO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:









 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULAR EL
ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR C  DEL
DISTRITO DE LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE  CON EL ESPACIO PÚBLICO
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TÍTULO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:









 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULAR EL
ESPACIO PÚBLICO, SECTOR C, LURÍN








































































































































































































































 CUARTO DE LIMPIEZA

















AREA DE INNOVACION 


























EZA     
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TÍTULO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:





EVACUACIÓN EN 1RA PLANTA
ESPECIFICACIÓN :
EVACUACIÓN EN SECTOR 1 EN 1RA PLANTA
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULAR EL
ESPACIO PÚBLICO, SECTOR C, LURÍN





























































































































































 TALLER DEARTESANIAAULA 1
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TÍTULO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:







EVACUACIÓN EN 2DA PLANTA
ESPECIFICACIÓN :
EVACUACIÓN EN SECTOR 1 EN 2da PLANTA
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULAR EL
ESPACIO PÚBLICO, SECTOR C, LURÍN

























































































































































        OFICINAADMINISTRATIVA





















        OFICINA
DE VIDEOVIGILANCIA
















TALLER DEMETALMECANICADE BANCOAULA 1
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TÍTULO DE PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:








EVACUACIÓN EN 3ER PLANTA
ESPECIFICACIÓN :
EVACUACIÓN EN SECTOR 1 EN 3er PLANTA
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULAR EL
ESPACIO PÚBLICO, SECTOR C, LURÍN
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CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE
CON EL ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR
C  DEL DISTRITO DE LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE CON EL ESPACIO
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 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE
CON EL ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR
C  DEL DISTRITO DE LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE CON EL ESPACIO







































































AREA DE INNOVACION 
METAL MECÁNICA





 CUARTO DE LIMPIEZA






















































































































































































































































































































































































































SEÑALIZACIÓN EN 1ER PISO
ESPECIFICACIÓN :
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 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE
CON EL ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR
C  DEL DISTRITO DE LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE CON EL ESPACIO







































































































































































































































































































































SEÑALIZACIÓN EN 2DO PISO
ESPECIFICACIÓN :
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 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE
CON EL ESPACIO PÚBLICO EN EL SECTOR
C  DEL DISTRITO DE LURÍN
 CENTRO INTERMODAL PARA VINCULARSE CON EL ESPACIO

























        OFICINA
ADMINISTRATIVA
        OFICINA DE
CONTABILIDAD
        SECRETARÍA









        OFICINA
DE VIDEOVIGILANCIA
















 CUARTO DE LIMPIEZA
 CUARTO DE
LIMPIEZA
        OFICINA
COORDINADORA




















































































































































































































































































SEÑALIZACIÓN EN 3ER PISO
ESPECIFICACIÓN :









































CORRELACIÓN ENTRE LAS VARIABLES 
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